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R E C I O 
C E N T I M O 
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A C R E D I T A D O S E S P E C I F I C O S 
D E L 
DOCTOR M O R A L E S 
C A R R E T A S , 3 9 , M A D R I D 
PASTILLAS Y PILDORAS AZOADAS 
Para la T O S y toda enfermedad del pecho: ti-sis, catarros, bronquitis, asma, etc. A me-
dia y una peseta la caja. 
CAFÉ NERVINO MEDICINAL 
Maravilloso para los dolores de cabeza^ jaque^ ca, vahídos, epilepsia y demás nerviosos, á 
3 y 5 pesetas caja. 
PILDORAS LOURDES 
Es el mejor purgante antibilioso y depurativo, de acción fácil, segura y sin irritar, aunque 
se usen mucho tiempo. A una peseta caja. 
TÓNICO-GENITALES 
Célebres pildoras para la cura segura y exenta de todo peligro de la debilidad, espermato-
rrea y esterilidad. Caja 7 , 5 0 pesetas. 
V A N ' P O R C O R R E O E S T O S E S P E C Í F I C O S 
I r . Morales, Carretas, 39, MADRID 
De venta en las principales farmacias y dro-
guer ías de España , Ultramar y América del Sur. 
A N A L E S D E L T O R E O 
, Y L I D I A D E R E S E S B R A V A S 
por 
D . J O S É Y E L A Z Q U E Z Y S A N C H E Z 
U n tomo en folio de 4 0 0 páginas y esmeradamen-• 
te impreso, con treinta retratos y suertes tauróma- ; 
cas.—Precio, 5 ¿ pesetas en rústica y 5 8 en tela. 
A P É N D I C E 
Á L O S A N A L E S D E L T O R E O 
POR 
D. LEOPOLDO VAZQUEZ Y RODRÍGUEZ 
Ilustrado con los retratos de Frascuelo, Cara-an-
cha, el Gallo, Mazzantini, Espartero y Guerrita. 
Un tomo en folio.—Precio, 10 pesetas. 
De venta en casa de Escribano, plaza del Angel , 12 
Madrid. 
Doctor Garrido.—Luna, 6 
" PAPELERÍA 
P R E C I O S L O S M A S B A R A T O S D E M A D R I D 
Tarjetas de visita desde 1 peseta ciento. 
Estuches de 5 0 cartas con sobres, clase extra, 8 0 
cént imos 
L . d e O . IPelegr^Jnl y O o m p a ñ í a 
PUERTA DEL SOL, 11 y 12. MADRID 
Colección de retratos de toreros, en fotografías 
y vistas de España en fototipia. 
P R O E M I O 
Ha tiempo veDÍa sintiéndose la necesidad de 
uoa AGENDA, TAURINA., que, respondiendo al 
incremeDio y desarrollo que han tomado las 
corridas de toros, contuviese la mayor suma 
posible de datos precises á cuantos intervienen 
en la org-anización de las citadas fiestas y á los 
aficionados. 
Y deseoso como el que más de que se llena-
fe en parte esta necesidad, emprendi la reunión 
délos datos que hoy ofrezco al público, enla se-
guridad de que ya que no sean lo completos que 
debieran, por los obstáculos con que se tropieza 
en una publicación de esta índole, al menos se-
rán los suficientes para el objeto hoy por hoy; 
datos que, probada su utilidad y conveniencia 
para empresarios, ganaderos, diestros, aficio-
nados, etc., se verán completados en los años su-
cesivos por los mismos interesados que hoy se 
han negado á figurar en ellos. 
En esta AGENDA, que aunque peque de in-
modesto, me cabe la satisfacción de consignar 
es la primera en su género, figuran: 
«Ageccias taurinas.—Almanaque de la tem-
porada oficial.—Banderillas y rejones (cons-
tructores y expendedores de).—Calzones de an-
te.—Camiseros taurinos.—Capotes de brega y 
paseo—Cartelería y billetes (establecimientos 
especiales para).—Comercios donde se venden 
géneros para trajes de torear.—Contratistas de 
caballos.—Disecadores.—Empresarios de to-
ros.—En cerrado res de toros.—Escuela taurina. 
—Estoques (fábricas de).—Ganaderos de toros 
de Andalucía, de Aragón y Navarra, de Casti-
lla la Nueva, de Castilla ía Vieja, de Extrema-
dura, de la Mancha, de otras regiones de Es-
paña, de América, de Francia y de Portugal.— 
Grabador.—Guarnicioneros.—Guarniciones de 
torear (fábricas de).—Hierros de picar (cons-
tructor de).—Lidiadores.—Matadores de toros 
y sus apoderados.—Espadas de novillos y sus 
apoderados.—Rejoneadores.—Medias de torear 
(fábricas y expendedurías de) —Médicos que se 
dedican á curar lesiones causadas por los toros. 
—Monteras.—Moñas de lujo.—Mozos de espa-
das.—Pabellón de toreros.—Pintores y dibu-
jantes taurinos,—Plazas de toros de España, 
su cabida v coste del viaje en ferrocarril, des-
de Madrid hasta la población en que radican. | 
Plazas de toros de Portugal, de Francia y de 
América.—Poblaciones de España en que, sin 
tener circo, se dan fiestas taurinas cerrando las 
plazas públicas ú otros lue-ares.—Prensa táu-
rica.—Puyas y garrochas (fabricantes y expen-
dedores de).—Sastres de toreros.—Sombreros 
de picar.—Zapatillas de torear.» 
Si satisfacen estos datos,aunque sea en parte, 
al objeto que ha guiado su compilación, que-
dará altamente satisfecho de haberlos reunido, 
E L AUTOR, 
C A k t A D E D Í C A t O R Í A 
A L 
SR. D, LUIS CARMENA Y M1LLÁN 
M i distinguido amigo: Perseguidores infatiga-
bles de documentos, libros, papeles, datos y cuan-
to se relaciona con la Tauromaquia,para indicar 
después donde se encuentran unos y ofrecer otros 
á la afición, coleccionados y ordenados, somos 
ambos. Usted con mejor fortuna y muchís ima 
más competencia que el que ha reunido los 
que hoy se ofrecen al público en esta AGENDA 
TAURINA y otros que, en diferentes ocasiones, ha 
dado á la estampa en libros, folletos y periódicos . 
Cúmpleme consignarlo as í , porque asi es la 
verdad. 
Por tanto á nadie con más Justicia debo de de-
dicar este trabajo. 
¿Si usted con su benevolencia, nunca desmentí ' 
da, no solo le da el CARMENUM EXEQUÁTUR (no 
siempre ha de ser el Regium) sino que le admi-
te á libre plática, que más puedo desear? 
Que as í sea espera, quien, con estas l íneas , apro-
vecha la ocasión de dar públ ico testimonio de la 
mucha est imación en que le tiene y de repetirse 
de usted verdadero amigo y compañero, 
LEOPOLDO VÁZQUEZ. 
Madrid, Diciembre 20,1893. 

LEOPOLDO VÁZQUEZ 
A G E N D A T A U R I N A 
liibro indispensable y útil para empresarios, 
ganaderos de reses bravas, diestros, etc. 
Precio 50 cént imos 
f M A D R I D 
TIPOGRAKÍA DE A I K K E D O ALONSO 
Calle del Soldado, n ú m . S 
1 8 9 3 
Es propiedad. Queda he -
cho el d e p ó s i t o que marca 
la ley. 
M A R Z O 
A n g e l de la Guarda . 
San S i m p l i c i o . 
San E m e t e r i o . 
San Cayo. 
San Eusebio . 
S a n V í c t o r . 
S to . T . de A q u i n o . 
San U r b á n o . 
Santa Catal ina^ 
San Cresccnc io . 
San Eulogio. 
San G r e g o r i o . 
San L e a n d r o , 
Santa Mat i lde . 
San R a i m u n d o . 
Viernes de Dolores, 
San J . de Ar ima tea . 
San Anseliro. 
San José. 
Santa E u f e m i a . 
San Ben i to . 
J . S . - -S . Deogracias. 
V. .v.—San F i d e l . 
S. S.—S. Segundo . 
Reción.—La A n d ó n . 
San B r a u l i o . 
Sao JKuperto. 
San Doroteo. 
Stos J o ñ a s y Ptor . 
San Víc to r . 
Sta. B a l b i n a . 
J . 
V . 
s. 
D. 
L . 
M . 
M . 
J . 
V . 
s. 
D . 
L . 
M . 
M , 
J . 
V . 
S . 
D . 
L . 
M . 
¡VI. 
J . 
V . 
S. 
D . 
L . 
M . 
M . 
J . 
V . 
S . 
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A B R I L 
4 
5 
(i 
I 
18 
33 
341 
M 
241 
1^ 
2S 
Síi«'rt Teodora. 
San A b u n d i o . 
San Ricardo. 
San Is idoro. 
S. Vicen te Fer re r . 
San Celest ino 
San Ep i f an io . 
La Divina Pastora. 
Santa Cas i lda . 
San Dan ie l . 
San L e ó n . 
Santa B i b i a n a . 
San H e rme ne g i l do . 
San T i b u r c i o . 
Santa Anastasia. 
Santa Engrac ia . 
San Ksteban. 
San Eleuterio, . 
San D i o n i s i o . 
Santa I n é s . 
San H o n o r i n o . 
iV. S. de las Angust. 
San Jorge. 
San F i d e l . 
San Marcos ev. 
N . S. de la Cabeza. 
Santo T o r i b i o 
San Prudenc io . 
San Roberto. 
Santa C a t a l i n a . 
D. 
L . 
M . 
M . 
J . 
V . 
S . 
D. 
L . 
M . 
M . 
J . 
V . 
S. 
D. 
L 
M . 
M . 
J . 
V . 
S. 
D. 
L . 
M . 
M . 
J . 
V . 
S. 
D. 
L . 
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M A T O 
Stos . Fe l ipe y S:go. 
San Atanas io . 
La Ascensión. 
San P a u l i n o . 
San P ío V . 
S . Juan Ande.-P. L 
San A u g u s t o 
N . S de los Üdos . 
San Lucas . 
San A n ton io . 
San F l o r e n c i o . 
S t o . u . de la C . 
San Pedro R. 
Stas. J usta y Jus t i na 
San Is idro . 
Santa M á x i m a . 
San Pascual B . 
San Fé l ix de C . 
S. Pedro Ce les t ino , 
San Bernardino. 
San Secund ino . 
b»anta R i t a . 
San Bas i l io . 
Corpus. S ta .Susana 
-San L u c i a n o . 
N S . de los Mgres 
Santa R e s t i t u í a . 
Stos Jus to y G r n a n 
Santa Teodora . 
San Fe rnando . 
Santa Petronila: . 
M . 
61. 
J . 
V . 
S . 
D . 
L . ' . 
IU. 
M . I. 
J . . 
V . I. 
S . I. 
D. | . 
I.. I . 
M . I. 
M . i . 
J . i . 
V . | . 
S . . 
í ) . 1. 
L . ! . 
M . 1. 
M . !. 
J . I. 
V . | . 
S . i . 
J). t, 
L . . 
M . I, 
M : 
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JUNIO 
1 N. S. de la L u z . 
2 San Marce l i no . 
'S E l s. c. de María.: 
4 S a n Franc i sco C. 
5; San Boni fac io . 
6 S a n Nobe r to . 
1 San Roberto. 
8 San M a x i m i a n o 
9 San Fe l i c i ano . 
10 S a n ^ Oliva. 
11 San B e r n a b é . 
12 San Onofre . 
13 San A n t o n i o de P . 
14 San B a s i l i o . 
15 S a n V i t o . 
16 San A u r e l i a n o . 
IT San Manuel. 
18 San Marce l i . io 
19 San Gervas io . 
20 Santa F l o r e n t i n a . 
21 San L u i s Gonzaga, 
0 San P a u l i n o . 
Santa A g n p i n a . 
L a N. de San Juan. 
Stas. Oros ia y L c i a . 
San P<;layo. 
S a n Z o i l o . 
San Ben igno . 
" PedroyS Pablo 
C s i ó n . de S. Pab lo . 
V . 
S. 
O. 
L . 
M . 
M . 
J . 
V . 
s. 
D. 
L . 
M . 
M . 
J . 
V . 
S. 
D . 
L . 
JV1. 
M . 
J . 
V . 
s. 
D . 
L . 
M . 
M . 
J . 
V . 
S . 
J U L I O 
Si." 
San Canto. 
V i s i t a c . de N 
San Jac in to . 
San Laureano . 
San M i g u e l . 
Santa D o m i n i c a . 
San F e r m í n . 
Sania Isabel. 
San C i r i l o . 
Santa Segunda . 
S a n P ío I. 
Santa Marc iana . 
San Anac le to . 
S . Buenaventura . 
San Enrique. 
N . " S.,a del C a r m e n . 
San A l e j o . 
Santa Sinforosa . 
S. V i c e n t e de P a u l . 
San E l i a s . 
Santa P ráxedes . 
S * M ? Magdalena. 
S. A p o l i n a r . 
Santa C r i s t i n a . 
Sant iago A p ó s t o l 
Santa A n a . 
S. Pan ta leon . 
San Naza r ío -
Santa Marta . 
San A b d ó n . 
San Ignacio de SL. 
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AGOSTO 
1 
1| 
5 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
1«! 
n 
is 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31, 
San Pedro A . 
N / S . ' de los A n g . 
I de San Es t eban . ' 
S." D o m i n g o de G . 
N . ' S . ' de lus A ieves. 
Stos. Justo y Past. 
San Cayetano. 
S a n C i r í a c o . 
San R o m á n . 
San Lorenzo . 
Santa F i l o m e n a . 
Sania Clara. 
San H i p ó l i t o . 
San Ensebio . 
L a Afunc. de N." S". 
San Roque . 
San t au lo . 
Santa C la ra . 
San Joaquín. 
S a n S a m u e l . 
San Juan F . 
San 1 imoteo . 
San Donato. 
S a n B a r t o l o m é . 
S a n L u i s . 
•San Alejandro. 
S. Jo sé de Calasanz. 
San A g u s t í n . 
S. A d o l f o . 
Santa Rosa de L . 
San R a m ó n N o n . 
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S E P T I E M E B E 
1 San A r t u r o . S. ' , 
2 San Antolin. D . , 
y San Ladis lao . I.. . 
4 ^ • S.* de la C o n s . M . ¡, 
5 San R ó m u i o . M . | 
tí San E l e u t e r i " .1. j . 
1 Santa Regina. V . i , 
8 La Nativtd de N. 'S . ' S. i . 
f-1 dulce nomb. deM. D. I, 
San N i c o l á s . I,. ,, 
San Jac in to . M . , 
Sun Leonc io . M . 
San E u l o g i o . J , 
L a exalt. de la Cruz , V . , 
San Nicomedes . S. 
Los dolor, de N." S * D. , 
ITj Las llagas de S. F . L . . 
181 Santa Sofía. M . . 
San El ias . M . . 
San Eus taqu io . .1. , 
San Isacio V . , 
San M a u r i c i o . S. . 
San Fau to. D. . 
N . " S". cíe las Mere. L . . 
S ta . María de Cerv . M . . 
San C i i r iano. M . . 
S. C c m e y S. D a m . J . i . 
San Wences lao . V . . 
L a d. de S. M i g u e l . S. , , 
San J e r ó n i m o . D . . 
10 — 
O C T U B R E 
ASÍS. 
A n g e l C u s t o d i o . 
San S a t u n o . 
San D i o n i s i o 
San Feo . de 
San F r o i l á n . 
Santa Sabina . 
Santa Justina. 
Santa B r í g i d a . 
N . " S.a del Rosar io . 
S. F ranc i s co de B . 
San Nicas io . 
N.a S.a ' ' e l P i l a r . 
San Eduardo . 
S-in Caliiio. 
Santa Teresa de J . 
San F l o r e n t i n o . 
tanta E d u v i g i s . an Lucas . 
Santa R o s i a a . 
San Capras io . 
Santa Ursula. 
Sta . Mar ía S a l o m é . 
San Servando. 
San R i f j e l . 
San F ru tos . 
San Evar i s to . 
Santa S a b i n a . 
S. S imón y S Judas 
San Narc i so . 
N.a S * del A m p a r o . 
San Q u i n t í n . 
O B S E R V A C I O N E S 

13 
P L A Z A S D E T O R O S D E E S P A Ñ A 
^Cabida de las mismas, con expresión de lo que 
cuesta el viaje desde Madrid. 
¡"CabiJa 
de las 
í plazas 
POBLACIÓN EN QUE SE L E V A N T A N 
.500 A b i r á n ( h a s t a C ieza ) . 
. 0 0 0 ' A d r a (hasta Granada ) . 
, OOd IA g ü i l a s . 
,500 A l b a c e t e . 
.600 A l b a de To rmes (hasta Sa l amanca ) . 
.SOOjAVcaláde Henares . 
,50T A l c a l á de G u a d a i r a . 
. 10r<¡Alcamz (hasta P u e b l a de H i j a r por 
Zaragoza . ) 
, 0 0 0 | A l c i r a . 
.500 A l c o y . 
,000 j A l c u d i a (Mal lo rca) (hasta V a l e n c i a ) 
.000 A l g a b a (hasta S e v i l l a ) , 
,5^0 A l g e c i r a s (por C ó r d o b a ) . 
.233'Alicante . 
, 0 0 0 ¡ A l m a g r o (por C i u d a d Rea l ) . 
.500 A l m e r í a (hasta G r a n a d a ) . 
j I d . ( h a s t a A g u i l a s ) . . 
.000 A l m o n a s t e r , 
, 6 0 0 ' A n d ú j a r 
. 2 6 8 ' A n t e q u e r a . 
.000 A l g a r r o b o (hasta M á l a g a ) . 
.000 A r a c e n a , 
,081 A r a n j u e z . 
,000 A r a n d a (movib le ) (hasta B u r g o s ) . 
, 0 0 1 ' A r é v a l o , 
,000 A r g é s (tvasta T o l e d o ) . 
, 6 0 0 ' A s t o r g a . 
Precio M viaje en F . C . 
clase. clase Jclase. 
• i r 15 
8 4 2 5 
68 51 
32 l o 
3r90 
3 95 
6 T 8 5 
48:00 
52 50 
63 90 
56 -75 
65 95 
88 95 
52;35 
22'20 
84'25 
68 51 
•7 r 3 5 ' 5 3 ' 5 0 
41 '75;32l40 
eS'SS 53'05 
S O ^ I ' I S 
68 85 5 3 , 0 i 
S'eS' 4'40 
41 '15 31'35 
lO'OO 14'25 
8;45 6'60 
2 0 ' 1 5 ' l 5 10 
3 6 ^ 221ia 
eñ'85 41 91 
52^3 33 17 
24l90! 15-25 
2390 1445 
3l05' 1'90 
s-í-os s r ^ 
3~í65 
4 0't.ó 
49M5 
43 
50"75 
es'o > 
4 0 6 0 
16"75 
65 15 
5->'53 
23!()5 
21 60 
3 0 ^ 5 
26 25 
30 95 
U T ) 0 
29 90 
11-15 
41 91 
3 3 - n 
3 r 3 0 
19 85 
32 70 
35 25 
3 2 7 0 
2 70 
18 80 
8 55 
4 '39 
9-10 
— 14 — 
Cabida 
de las 
plazas. 
0-5 
000 
£00 
POBLACIÓN EN QUE SE L E V A N T A N 
clase, clase, 
3. 
clast j 
.500 
.000 Baeza 
.000 Barbas t ro , 
,000 B a r c a r r o t a (hasta Badajoz) 
447 B a - c e l o n a . 
,550 B é j a r (hasta Sa lamanca) . 
000 Benaven te (hasta Zamora), 
800 B e n i f a y ó 
155 B i l b a o 
000 Bocai rente 
,000 Bo lu l lo s (hasta L a P a l m a ) 
,3ñ3 B u r g o s . 
S O o l C a b r a . 
,090 C í carea. 
5 4 6 Í C á d i z . 
500 C a l a ñ a . 
000 j C a l a h o r r a (por M i r a n d a ) . 
I d . (por Za ragoza ) . 
000 C a l a t a y u d . 
000 C a r a v a c a (basta C i e z a ) . 
000 Camf o f r ío (hasta Za lamea) . 
0001 C a r t a g e n a . 
000 C a s t e l l ó n (por V a l e n c i a ) , 
fOO 'Ca rcagen t e . 
700 C a s t a ñ o del Rob ledo (hasta J a b u g o 
G a l e r o s a , por C á c e r e s ) . 
I d e m (hasta J a b u g o Ga le rosa , por 
C i u d a d R e a l ) . 
800 C a z a l l a . 
430 C i u d a d R e a l . 
000 C i u d a d R o d r i g o . 
A v i l a . 13 151 9*85 S'ül 
A y a m o n t e í h . - H u e l v a ^ o r S e v i l l a ) . 79 80 e i ^ O ^ ' e d 
A z u a g a (hasta V a l s e q u i l l a , por 
C i u d a d R e a l ) . 42!(¿5'3rTíO 2 1 ' l l 
BS'SS 43,-5 2Pí2(í 
g6-25 28'10 1T25 
5 5 ^ 0 42-75 27 45 
58 85 43-75 29;2d 
81'85 62 01 41'8(j 
S1'90 23'fl0 U ' l i 
3;V05 25,00 15l5;i 
54 'v5 41l85 25l4(\ 
64110,48'10 28-8 
49'v)7 3 8 í 8 0 . 2 4 0 
74'65 57*50 35 0 
41-75 31ia5!]8l8 
Gi'40 49 75 30l4 
40,45 30;i5¡v0!5 
84 15 Gl'lO's .S'O 
73 50 56 85 37t3 
65 65 49 -2ñ j29 '55 
53^20 40-85 24'97 
¡,8 20 21 8 5 h 3 40 
47'15 M ftól22'10 
88 00 68 06 4r97 
60;40 46-80 28l70 
68'90 48 35 2 9 ^ 0 
52'15 40-80 24*45 
68'95 5 r 8 5 ' 3 4 ' 4 0 t 
T0i05 
42-50 
52<85 '34 '90 Í 
51'10 S2 '40; 
)4 '70 9 l85l 
SI'Sd 19 '15Í 
m Cabida 
.000 
.000 
.800 
,8U0 
,5í:3 
.000 
000 
.Orf 
600 
,000 
000 
,00!) 
,000 
500 
500 
000 
00 • 
000 
000 
,000 
500 
500 
,000 
000 
000 
,000 
000 
000 
,000 
6(i0 
500 
.000 
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POBLACIÓN EN QUE SE L E V A N T A N 
9.00Q 
C i e z a . 
C o l m e n a r V i e j o (coche) . 
( ons tan ' ina (Uasta C ó r d o b a ) . 
C o n s u p g r » (hasta V i l l a c a n i s ) . 
C ó r d o b a . 
C ^ r e l l a (has ta T u d e l a ) . 
C o r t e g a n a . 
C o r u ñ a . 
c r i p t a n a (Camipo d<í). 
C u e r e a . 
C a l í i s p a r r a . 
C á r d e n a s (Cuba) . 
Cienfupgos ( I s lá de C u b a ) . 
D f l i m i e l . 
D e n i a . 
Don B e n i t o . 
E c i j a . 
E s c o r i a l . 
Estepa (hasta A g u a d u l c e , por Cór-
doba) 
F e l a n i x ( M a l l o r c a ) . 
F e r r o l (hasta C o r u ñ a ) . 
F i g u e r a s . 
Fue i i t e -he r idos (hasta A r a c e n a ) . 
F u e n t e del Maes t re (hasta Zafra) . 
F u e n t e r r a b í a , 
E r e g e n a l d e l a S i e r r a ( p o r C á c e r e s ) . 
G a n d í a . 
Q y a c í n . 
G ' j ó n . 
G r a n a d a . 
G u a d a l a j a r a . 
G r a i j n ( L a ) San I ldefonso (hasta 
S e g o v i a ) , 
H a b a n a , Ca r lo s I I I -
Pieciotlelvidjfieo F . G , 
i.» | 3." 
clase, clase, clase. 
4T15 36' 
2 00, 
50 85 39' 
13-80 10 
f-O 85 39-
48-25i 10' 
•70'35 39; 
83"<5 37' 
17 95 53 
23,15 62-
4-l'30 13' 
55 22*10 
•10 24115^ 
70 6 60 
40 24-15 
70j22'7O 
40 35'80 
15,37 70 
5 0 8 - 5 5 
80 10 60-
25 21 05 
•24-75 18!65 12-30 
J60 l o 46-80 28 í45 . 
45'45 34 10 22 7 5 
57'94 44-74 27-37 
5 yoi 4 40 a'es-
62'85 47 95 29;35-
83'-!5 
99'99 
68 85 
59'40 
70<65 
64'!í5 
56'45 
81l7.=> 
68 05 
84 25 
6 60 
i r e s 
62 80 37!70 
78 08 50-86 
5 3 ' 0 5 ¡ 8 2 " 0 -
44 75 29 80 
53 00 37180 
48 20 33-10 
43 6 ñ ! 2 6 ' 4 0 
ea'oO 88 20 
51'10 31'< 0 
r5 85 4 1 ' 9 l 
5l10 3'15-
8 '75 5 30 
•Cabida 
de las 
.plazas. 
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•POBLACIÓN EN QUE SE L E V A N T A N 
j a i 
5 
3 
6 
• 1 
1 0 
'9.(300 Haro (por M i r a n d a ) . 
T.ñOO H e l l í u . 
3 000 H e r r e r í a . • • 
4.000 P i q u e r a la R e a l (hasta F r e g e n a l ) . 
4.500 H i g u e r a de A r a c e n a (hasta A r a -
I cana) 
6.000 H u e l v a (por S e v i l l a ) . 
7.960 H u e s c a . 
2.000 l u c a (Vla l lo rca ) . 
•6 500 J a é n . 
8 000 . l á t i v a . 
5.800 Jerez de los Caba l l e ros (hasta Z a 
fra). 
,6"6 -lerez de l a F ron t e r a 
.OOO'.lijona ( h a « t a A l i c a n t e ) . 
.900 J u m i l l a (hasta B lanca ) . 
.000 L a g u n a (Canarias , L a s t a C á d i z ) . 
.000 L e ó n . 
.500 L i n a r e s . 
.0001 L í n e a (hasta San Fernando) . 
. 000 | Log roño (por Miranda) 
I I dem (por Zaragoza) . 
.000 L o j a . 
.000! L o r c a . 
600 L é r i d a . 
600 ,Llunmayor (Baleares) , (hasta V a ' 
j l enc ia ) . 
.•210, M a d r i d . 
OOOjMadridejos (^iasta T e m b l e q u e ) . 
. I S B i M á l a g a . 
. 600 Manresa . 
.000 M a r c h e n a . 
000 M e d i n a del C a m p o . 
.400 M o n J r a g ó u ( L u l a Z u m á r r a g a ) . 
.654 M o n o v a r . 
P i e c i o d í l v i ^ e i i F . | 
:9l80 61 50 
47 85 39-90 
44,05!S3-40 
so^s^s-ss 
r>9:40 
77-97 
5 ¿ 3 5 
48 30 
84-15 
47-55 
36 2o 
82 01 
eo'oo 
58'h5 
76-80 
60 80 
6 0 ^ 0 
56!75 
U ' 6 5 
73'30 
73-90 
63 '50 
44 75 
59-75 
40-60 
37-45 
64^0 
35-70 
38 15 
62-90 
45 05 
45-05 
59 40 
46*23 
4620 
43'75 
9 05 
57 75 
66 40 
48 «9 
clase..clase, clase 
54'25 40 75 2-1'tü 
40 05 31-05 19-05 
I i 
e i ^ S 48 20 33-10 
'53 OS 32 70 
23-10 
10-50 
23 60 
29-80 
3ó 75 
-¿9-90 
22-95 
38-95 
21'45 
17 25 
38-20 
27 05 
27-05 
37-45 
29'30 
30 25 
26.25 
5 '5á! 
35-v5 
H-*70 
29-90 i 
10-S51 
2-S'9V, 
22-90 
23 00 1 > -Vü 
64'30l48 25 
48; 20137 
Cabida 
de las 
plazas. 
•6.500 
3.000 
6.000 
n.500 
1.500 
6.000 
5.500 
«6.000 
2.P00 
3 ,000 
5.300 
4 500 
3 .540 
1.500 
7.000 
11.000 
•7..OTO 
9.500 
5.400 
— 17 
POBLACIÓN EN QUE SE L E V A N T A N 
Montoro . 
M o r a . 
M o t i l i a . 
M u r c i a . 
M u r o (Baleares) (hasta V a l p n c i n ) 
M a n i l a ( F i l i p i n a s ) (hasta Barce-
loua) . 
Matanzas ( Is la de Cuba) . 
M i g u e l t u r r a . 
Nava lmora l e s (hasta T o l e d o ) . 
N e r v a (hasta V a l v e r d e d e l C a m i -
no) 
N o v e l d a . 
OcaSa . 
O l i v e n z a (hasta Badajoz) . 
O lo t (hasta S a n J u a n de las A b a -
P i í c i o d f l r í a j e e i i F C . 
c ase clase. 
4 ^ 8 0 35'50 
1» 05 | 7 5ñ 
S V S O 44-15 
5>i90l41 00 
•'•0 15 
134 
500' 
000 
8.000 
1.000 
000 
000 
000 
000 
000 
G r i h u e l a . 
O v i e d o . 
F a l e n c i a . 
P a ma de M a l l o r c a (hasta V a l e n -
c ia ) . 
Pa lmas (Las ) (Canar ias) (hasta Cá-
d iz ) . 
P a m p l o n a (por Z i r a g o z a ) . 
Pas t rana (hasta G u a d a l i j a r a ) , 
P la sanc ia . 
Pon tevedra . 
Porreras (Baleares) (has ta V a l e n -
c i a ) . 
Po r tuga l e t e (hasta B i l b a o ) . 
Pozuelo (hasta C i u d a d -Real) 
P r i e g o (hasta C a b r a ) . 
P u e b l a (Baleares) (hasta V a l e n c i a ) . 
Puer to de San ta M a r í a . 
29 80 
8-45 
23'10 
6'60 
83 43 6J '39 
6 651 5 90 
aS'SS 43 l o 
94 71 
55-53 
«3*40 
72 03 
43 05 
48'60 
25 05 
56 75 43'75 
84'15 (HMO 
<50:20 56-10 
6 60 5 1 0 
29 JO 21 85 
96 00 72 ()(» 
56 75 4 3 ^ 5 
61-10 -ISMO 
19 55 14-70 
64 40 49 75 
W . 5 43-75 
8(J;1(I 61-10 3 T i 9 
3.* 
clase. 
21'75 
5'O.V 
27;0o 
2 ó ; l a 
26-25 
14«I5 
4<30 
39£49 
23'25 
3'60 
29'20 
47'85 
-/6-45 
29- 50 
15 05 
26 ,25 
38,95 
28 '10 
3 '15 
14-55 
13'22 
?6!25 
28 85 
9 85 
30- 45 
26
18 -
POBLACIÓN EN QUE SE L E V A N T A N 
P u e r t o P r í n c i p e ( i s l a de Cuba ) . 
P u e b l a de Sancho P é r e z (hasta Z a -
fra). 
Q u i n t a n a r de l a Orden (hasta A l -
c á z a r de San J u a n ) . 
R e q u e n a , 
R i a z a (mov ib le ) (hasta Segov ia ) . 
R i o s e c o . 
R i o t i n t o . 
R o n d a 
R e g l a ( i s la de C u b a ) . 
S a b a d e l l . 
S a l a m a n c a (p laza V i e j a ) . 
S a l a m a n c a (p laza Nueva) . 
San F e r n a n d o . 
San J u a n de A l i c a n t e . 
San J u a n de l P u e r t o . 
S a n l u c a r de Bar rameda . 
S a n l u c a r l a M a y o r . 
S a n M a r t í n de V a l d e i g l e s i a s (has-
t a R o b l e d o ) . 
San R o q u e (por C ó r d o b a y Boba-
d i l l a ) . 
S s n S e b a s t i á n , 
. 000!San tander . 
S a n t a C r u z de Tener i fe (Canarias) 
(has ta Cád iz ) 
S a n t a M a r í a de N i e v a . 
S a n t o ñ a (hasta San tande r ) . 
S a x . 
S e g o r b e (hasta P u z o l , por V a l e n -
cia) 
S e g o v i a . 
S e g u r a de L e ó n (hasta F r e g e n a l ) . 
S e v i l l a . 
Precio del viaje en F . C 
2." 
clase. 
44"75 
13'20 
5 0 ^ 2 
8 "75 
23'15 
61'50 
bT$5 
60:00 
23;90 
23-90 
o2'90 
40160 
59'40 
i T O o 
65'49 
11'65 
31'65 
Tg'SO 
^5 55 
"¡VíO 
31-90 
31 90 
82 01 
52i35 
'78 25 60'2o 
S O ^ " 62 00 
69'15 .53l15 
,6'8o| 5'10 
8T2Q 67-25 
70;85 53 00 
61 TS^SMS 
• I 
84'15 64'10 
15 gOjii'gs 
61"75. 45 15 
45'85 36 SO 
59<05!45í25 
11'65 8 "lo 
64135 48,20 
65'95 50 To 
Cabida 
de las 
plazas. 
5. 
.500 
.600 
. S l á 
.000 
. 500 
. 000 
.000 
.200 
.410 
.530 
,500 
.000 
.100 
,noo 
.600 
,000 
,294 
000 
,000 
,238 
000 
851 
800 
000 
000 
542 
100 
500 
000 
— 19 
POBLACIÓN EN QUE SE L E V A N T A N 
6.•740 
Sisante (hasta L a l í o d a ) . ' 
S o l l e r (Ba leares ) (hasta V a l e n c i a ) 
S o r i a . 
S a n t i a g o de G u b a . 
T a l a y e r a de l a R e i n a . 
T a r a z o n a de A r a g ó n . 
T a r a z o n a de l a M a n c h a (hasta L a 
R o d a ) . 
T a r i f a (has ta A l g e c i r a s ) . 
T a r r a g o n a . 
T e r u e l (has ta C u e n c a ) . 
T o l e d o . 
T o l o s a . 
T o m e l l o s o (hasta A r g a m a s i l l a de 
A l b a ) , 
T o r o . 
T o r r e v i e j a . 
T o r t o s a . 
T r u j i l l o (hasta C .áceres ) . 
T u d e l a . 
T r i n i d a d ( i s l a de C u b a ) . 
U h e d a (hasta Baeza). 
U t i e l . 
U t r e r a (en c o n s t r u c c i ó n ) . 
V a l d e p e ñ a s . 
V a l e n c i a . 
V a l e n c i a de A l c á n t a r a . 
V a l m a s e d a (hasta B i lbao ) 
V a l v e r d e d e l C a m i n o . 
V a l l a d o l i d . 
V a l l e c a s (puente de) (en t r a n v í a ) . 
V i l l a g a r c í a . 
V i l l a n u e y a de l a F u e n t e (hasta 
V a l d e p e ñ a s ) . 
V i l l e n a . 
Piecio ¿el viaje eaF.C. 
clase, clase, clase 
2 T 9 5 2 i"70 13130 
53'75 48 ^5 26'25 
30-CO 22 '05 13'40 
J5 'o5 l l ' e ó 
50 80 38i65 
T80 
23'85 
2'7195 21"70 IS'SO 
88 95 68 00 41'50 
^ ¿ ' I S SS 'IO 36 80 
23'15 H ' S S 
8'45Í 6'60 
6~"75 50l85 
20 05 IS 'SS 
2 9 ' 6 " 22 '25 
60 85 40'00 
16 65 56'65 
40;45 30115 
48 25 S T ^ 
36c25 
66'8,7 
65'55 
25i90 
56'75 
48 05 
64'10 
83l43 
27'85 
00'25 
96 00 
25*90 
45l55 
28 '10 
51'59 
t 3 ' 45 
w z o 
43 75 
35 '20 
48 10 
64'S9 
20'90 
72'00 
10'60 
4Í80 
30'5O 
9<55 
18 69 
28 90 
85'90 
20 '25 
22"70 
Í 7 ' 2 5 
31-31 
32'55 
12'30 
26 '25 
24 '05 
28 '85 
39'49 
4 3 í 2 2 
20'50 12'SO 
35':30;2il65, 
20 — 
Precio aclmie en F.C Cabida 
de las POBLACIÓN EN QUE SE L E V A N T A N 
clase, clase, clase plazas 
14.000 V i n a r o z (por V a l e n c i a ) . 
4 .03T i V i t i g u d i n o (hasta Hiao josa ) . 
i 0.900 ¡ V i t o r i a . 
ñ . 0 0 0 V i v e r o (hasta L u g o ) . 
200 V a l e n c i a d e l V e n t o s o . 
«.OOOiYecla (hasta V i l l e n a ) . 
4.T301 Zaf ra . 
2 .000 ¡ Z a l a m e a . 
1 0 . 5 0 0 ¡ Z a m o r a . 
0.000 ¡ Z a r a g o z a . 
'J .ñOO.Zuí 're Qiasta A r a c e n a ) . 
I V O O 
44- 60 
5:)'90 
83'10 
62-05 
45- 55 
59-40 
88 00 
,-i3'05 
39'25 
68 85 
Sñ.SOjSS'TO 
33'45 lO 'SS 
41l95 'ift ' íO 
621l>|3fI'45 
46 90 i 39 '15 
44^5129'80 
B S ' O e U l ' S T 
25.00 ¡ I S ' o ^ 
S0;40:18 '65 
53 '05:32 '70 
— 21 — 
P L A Z A D E T O R O S D E P O R T U G A L 
A l d e g a l l e g a . — A l c o b a g a . — A l m a d a . 
B a r r e i r o . 
C a m p o de San ta A n a (Lisboa) y C a m p o P e q u e ñ o ( L i r b o a ) . 
— C a l d a s — C i n t r a . — C o r u c h e . — C r u z Quebrada .—Cascaes , 
C a r t a x o . — C o i m b r a . — C h a m u s c a . 
É l v a s . — B v o r a , 
J u n q u e i r a . 
L a m e g o . — 
Monfo r t e . — M o i t a -
N a z a r e h . 
P o r t o . 
S a n t a r e n . — S a c a r e n , S e t u b a l . 
T h o m a r ; — T o n d e l l a . —Torresnovasw — T o r r e s v e d r a s . — V i -
l l a f r anca de X y r a . — V i l l a a o v a de O u r e m . — y V i z e o . 
F R A N C I A 
PLA ZAS DK TOROS EN QUE SE CELEBRAN CORRIDAS A LA ESI?ANULA. 
A l a i s . — A r l e s . — - A v i g n o n . ; — A r c a c h ó n . 
B a y o n a . — B e z z i e r s . — B o u r d e a u x . — B e a u c a i r e . 
D a x (8.C00). • 
G r e n o b l e . 
L y o n . — L u n e l . 
M a r s e l l a . —Mont -de M a r s a n t . — M o n t p e l l i e r . 
I s imes . 
O r á n ( A r g e l i a francesa) , 
P o n i o u x (en c o n s t r u c c i ó n ) . 
S a i n t Gr i l l e s .—Sain t R e m y . 
U z e s . 
H a y a d e m á s g r a n n ú m e r o de pob lac iones como A i g n e s -
m o r t e s , C o g n a c , C a s l e l l n a u , E p e r u a y y o t ras en que , ce-
r r á n d o s e las p lszas p ú b l i c a s ó h a b i l i t a n d o otros l u g a r e s , se 
ce l e b r a n fiestas t au r inas con toreros de l pafs. 
AMERICA 
••LAZAS DS TOBOS 
C a b i d a 
de las 
plazas 
4 .000 /Vchao, C h i l e . 
3 .500 Aguasca l i f l n t ea (Es tado de A g u a s c a l i e a t e s ) , M é x i c o , 
3 .000 A.meca(Es tado de J a l i s c o ) , M é x i c o . 
8 .000 B o g o t á (Santa F e de), C o l o m b i a . 
4 .000 C a l l a o (Depar tamento d e l P e r ú ) , P e r ú . 
4 .500 Campeche (Es tado de M é x i c o ) , M é x ¿ o . 
3 ,000 C e l a y a (Es tado de Guanajua to) , M é x i c o . 
4 . 0 0 0 ! C ó r d o b a , R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
4 .000 i Cos ta l l i c a (San J o s é de), Cos t a R i c a . 
5 000 O u a n t i t l a n (Es tado da M é x i c o ) , M é x i c o . 
3 . 5 0 0 j C h i h u a h u a (Estado de C h i h u a h u a ) M é x i c o . 
5 . 0 0 0 | D u r a n g o (Es tado de D u r a o g o ) , M é x i c o . 
3 .000 F r e s n i l l o (Estado de Zacatecas) , M é x i c o . 
6 .503 Guada la j a ra (Estado de Ja l i sco ) , M é x i c o . 
"é.OOO G u a n a j u a t o — P l a z a de M a r f i l . — ( E s t a d o de G u a n a j u a -
to), M é x i c o . 
6 .000 G u a t e m a l a , G u a t e m a l a . 
3 OOO.Huamant la (Estado de Tlascala) , M é x i c o . 
6 . 0 0 0 | H u Í 3 a c h a l ( d a c i e n d a do los Mora les ) M é x i c o . 
3 . 5 0 0 i l r a p u a t o (Estado de Guanajuato) , M é x i c o . 
4 .000 Ja l apa (Estado de V e r a c r u z ) , M é x i c o . 
5 . 0 0 0 ¡ L a g o s (Estado de J a l i s co ) , M é x i c o . 
" . O O O ' L e ó n de las A l d a m a s (Es tado de Guana jua to ) , M é x i c o . 
8 .000 L i m a , P e r ú . 
3 .0 ( )0 .Matehua la (Es tado de S a n L u i s de P o t o s í ) , M é x i c o . 
— 23 
Cab ida 
de las 
plazas. 
,000 
,000 
,000 
500 
,000 
000 
500 
600 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
500 
Maza t l an (Es tado de S ina loa) , M é x i c o . 
|Méx ico ( P l a z a de B u c c a r e i i ) (D i s t r i t o F e d e r a l de M é -
x ico ) , M é x i c o . 
. M é r i d a (Estado da Y u c a t á n , M é x i c o . 
M o n t e r r e y (Estado de Nuevo L e ó n ) , M é x i c o . 
M o t e v i d e o — P l a z a U n i ó n . — U r u g u a y . 
M o r e l í a (Es tado de M i c h o a c á n ) , M é x i c o , 
Oaxaca (Es tado de Oaxaca) , M é x i c o . 
O r i z a b a (Es tado de V e r a c r u z ) , M é x i c o . 
P a e n l a l e los A n g e l e s — P a s e o N u e v o — ( E s t a d o de l a 
Pueb la ) M é x i c o . 
P a c h u c a ( E í t a d o H i d a l g o ) , M é x i c o . 
P a n a m á (Depar tamento de P a n a m á ) , C o l o m b i a . 
Q u e i é t a r o (Es tado de Q u e r é t a r o ) , M é x i c o . 
San J u a n de G u a d a l u p e (Estado de D u r a n g o ) , M é x i c o . 
San L u i s de P o t o s í (Estado de S a n L u i s de P o t o s í J , 
M é x i c o . 
San Sa lvadar , San S a l v a d o r . 
S a l t i l l o (Estado de C o a h u i l a ) , M é x i c o . 
Sombrere te (Estado de Zacatecas) , M é x i c o . 
Tehuacan (Es tado de P u e b l a ) , M é x i c o . 
Texcoco (Es tado de M é x i c o ) , M é x i c o . 
T l a l n e p a n t l a (Estado de T l a l n e p a n t l a ) , M á x i c o 
T l a x c a l a (Es tado de T l a x c a l a ) , M é x i c o 
T o l u c a (Estado de Méx ico ) , M é x i c o . 
V e r a c r u z (Es tado de V e r a c r u z ) , M é x i c o . 
Zacatecas (Es tado de Zacatecas) , M é x i c o . 
24 — 
POBLACIONES DE ESPAÑA 
D O N D E S I N H A B E R C I R C O T A U R I N O S E C E L E B R A ] 
C O R R I D A S D E M Á S Ó M E N O S I M P O R T A N C I A 
F r o v i n c i a de A l b a c e t e . — A l m a n s a , Abe i r j i b r e , Caudete, , 
Casas I b a ñ e z , L a R o d a y Pozocanada . 
P r o v i n c i a de A l i c a n t e . — B e n i d o r m , C a s t a l i a , I b i , Monóvar , , 
E l P i n o s o , San ta P o l a , P e d r e g u e r y T i b i . 
P r o v i n c i a de A l m e r í a . — " V e r a , 
P r o v i n c i a de A v i l a . — A l d e a de A v i l a , A d a n e r o , A r e n a s de 
S a n Ped ro , Ba rco de A v i l a . C e b r e i o s , G u i s a n d o , H o y o d 
P i n a r e s , L o s a r , Is'avalosa, Nayas de l M a r q u é s , N a v a l m o r a l de-
P i n a r e s . P e q u e r i n o s , P ó j a l e s del H o y o . San Es t eban d e l V a -
l l e , San ta C r u z do P inares , T i e m b l o y V i l l a r e j o . 
P r o v i n c i a de B a d a j o z . - - A l b u r q u e r q u e . B a r c a r r o t a , Cabeza 
d e l B u e y , F u e n t e el Mes t re s , Guareno , H u e r t a de l R e y , H e 
x r e r a d e l P i s u e r g a , M e d i n a del P o m a r y O l i v e n z a . 
P r o v i n c i a de B a r c e l o n a . — M a n r e s a , Sab'adell y V i c h . 
P r o v i n c i a de B u r g o s . — B r i b i e e c a , Be lorado , F u e n t e Esp ina , . 
F u e n t e e l C é s p e d . F r e s n e d a de l a c i e r r a , l . e r m a , P a o c o r b o , 
P r a d o l u e n g o . Pozo de l a S a l , R o a , Va ldeande y V i l l a d i e g o . 
P r o v i n c i a de C á c e r e s . — C c r i a Cabezue l a , M o n t a n c h e z , M i -
r a b e l , N a v a l m o r a l , T o r r e j o n c i l l o y V a l e n c i a de A l c á n t a r a . . 
P r o v i n c i a de C á d i z . — A r c o s de l a F r o n t e r a , C h i c l a n a , 
O r a z a l e m a y V i l l a m a r t í n . 
P r o v i n c i a de C a s t e l l ó n . — L u c e n a . 
P r o v i n c i a de C i u d a d R e a l . — A l m o d o v a r , A l m a d é n , Infan-
te s , P o z u e l o de C a l a t r a v a , San t a C r u z de M ú d e l a y V i l l a n u e -
v a de l a F u e n t e . 
P r o v i n c i a de C ó r d o b a . — L u c e n a . 
P r o v i n c i a de C o r u ñ a . — N a y a . 
P r o v i n c i a de C u e n c a . — J a c a , M o t a d e l C u e r d o , P r i e g o 
' f a r a n c ó n , 
P r o v i n c i a de G r a n a d a . — A l b u ñ o l y L o j a . 
P r o v i n c i a de G u a d a l a j a r a . — A l b ó n d i g a , A t i e n z a , B r i h u 
g a , B u d i a , C o g o l l u d o , C h e c a , Jadraque , M o l i n a de A r a g ó n 
J ' a s t r ana , S i g i i e n z a y S a c e d ó n . . 
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P r o v i n c i a de G u i p ú z c o a . — A z p e i l i a , Deva, E i b a r , H e r n a -
DÍ. M o t r i c o , O y a r z u n , R e n t e r í a , V e r g a r a y Za rauz . 
P r o v i n c i a de H u e l v a . — C u m b r e s a l tas , Jerena , N i e b l a y 
T r i g u e r o s . 
P r o v i n c i a de J a é n . — T i e m b l o . ^ 
P r o v i n c i a de L e ó n . — V a l d e r a s . 
P r o v i n c i a de L o g r o ñ o . — E z c a r a y y Santo D o m i n g o de l a 
C a l z a d a . 
P r o v i n c i a de M a d r i d — B u s t a r V i e j o . C e r c e d i l l a , Col lado-
M e d i a n o , G u a d a l i x de l a S i e r r a , M c r a l z a r z a l , E l M o l a r , P o -
zuelo de A r a v a c a , Pera les de T a j u ñ a , T i e m b l o y T o r r e l a -
g u n a . 
P r o v i n c i a de M á l a g a . — V e l e z M á l a g a . 
P r o v i n c i a de M u r c i a . — M a z a r r ó n y T o t a n a . 
P r o v i n c i a de N a v a r r a . — F i t e r o , P e r a l t a y S a n g ü e s a . 
P r o v i n c i a de F a l e n c i a , — A s t u d i l l o , B a l t a n á s , C a r r i ó n de 
los Condes , C e r v e r a d e l R í o , D u - ñ a s , Pa l enzue la , Paredes d e 
Navas , S a l d a ñ a , Torqnemar a, V i l l a d a y V i l l a m u r i e l . 
P r o v i n c i a de S a l a m a n c a . — B e c e r r i l , F u e n t e G u i n a l d o , L e -
desma , L u m b r a l e s , P a l o m a r e s , P e ñ a r a n d a de Bracamonte y 
V i l l a r i n o . 
P r o v i n c i a de S e g o v i a . — E s p i n a r , M a d r o ñ o , R i a z a y S e p ú l -
v e d a . 
P r o v i n c i a d e S e v i l l a . — A l c a l á d e l R í o , A ' lba ida , A z n a l c a z a r r 
C o r i a d e l r í o , C a n t i l l a n a , Dos H e t m a n a s , L e b r i j a , M o r ó n , . 
O l i v a r e s , Osuna , P u e b l a de C o n a , P u e b l a de l R í o , U t r e r a , 
V i l l a v e r d e y Y i í l a m a n r i q u e . 
P r o v i n c i a de S o r i a . — B u r g o "e O s m a . 
P r o v i n c i a de T a r r a g o n a . — A l c o c e r . 
P r o v i n c i a de T e r u e l —Cas te l l o t e , O r i h u e l a de T r e m e d a l , . 
N a g u e r u e l y V a l d e l i n a r e s . 
P r o v i n c i a de To ledo — C a s a r r u b i a del Monte , C e b o l l a , E s -
c a l o n i l l a , F u e n s a l i ' í a , Noble jVs , N a v a l m o r a l de P u s a , O c a ñ a , 
P u e b l a de M o n t a l b á n , P u e b l a de A l m c r a d i e l , P u e b l a N u e v a r 
Sonseca , San ta O l a l l a , S e s e ñ a , T o r r i j o s y V i l l a t o b a s . 
P r o v i n c i a de V a l e n c i a . — B e n i g a m i n , C u l l e r a y S u e c a . 
P r o v i n c i a de V a l l a d o l i d . — A v e n d a ñ o , F i e s n o e l V i e j o , Pe -
ñ a f i e l , T o r d e s i l l a s , T o r r e c i l l a de l a O r d e n , V i l l anue -va d e l 
C a m p o y V i l l a f r a n c a de l D u e r o . 
P r o v i n c i a de V i z c a y a . — A m o r o v i e t a , A l g o r t a , A r r í e t e , . 
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Bermeo , D u r a n g o , G a l l a r t a , G u e r n i c a y L u n o , L e q u e i t i o , 
M o n d r a g - ó n , M a r q u i n á , Somorros t ro , O f d u n a y O r t u e l l a . 
P r o v i n c i a de Z a m o r a . — F e r m o s e l l e y F u e n t e e l S a u e o . 
P r o v i n c i a de Z a r a g o z a . — C a r i ñ e n a . 
E M P R E S A R I O S 
A l i c a n t e . — D . J o s é A r a c i l . 
A n t e q u e r a . . — E l A y u n t a m i e n t o , 
B a r c e l o n a . — D . Sa lvado r M o l i n a . ' 
B i l b a o . — S o c i e d a d p rop i e t a r i a de l a p l a z a . 
C a r t a g e n a . — D . J o s é A r a c i l . 
C ó r d o b a . — D . J o a q u í n G a l i a n o , M o n s á l v e z , 8, S e v i l l a . 
C o r u ñ a . — D . R i c a r d o G a r u c h o . 
C a s t e l l ó n . — D . V i c e n t e S e r r u l l a . 
É c i j a . — D . E n r i q u e L ó p e z 
F u e n t e h e r i d o s . — D . J o s é T i n o c o de C a s t i l l a , 
G a n d í a . — D . V i c e n t e S e r r u l l a . 
G r a n a d a . — D . Rafae l d é l a H e r r á n . 
G u a d a l a j a r a . — D . G r e g o r i o M e d r a n o . 
G i j ó n . — D , V i c e n t e S e r r a n o . 
H a r o . — D . J o s é I ñ i g o . 
H u e s c a . — U n a sociedad, 
L e ó n — D . Teodoro A r c e y D . P a n t a l e ó n R o b e s . 
M a d r i d . — D . J a c i m o J i m e n o , H o t e l P e n i n s u l a r , A l c a l á . 
M a d r i d . 
M á l a g a . — D . Ra fae l de l a H e r r a n . 
M o n t o r o . — D . J u a u B a s t i d a . 
N i m e s . — M r . F a i l h ó . 
O v i e d o . — E l C o m e r c i o . 
P a l e n c i a . — D , L u i s Saaved ra . 
P a l m a de M a l l o r c a . — D . J o s é B a r n i l s . 
P u e r t o de San ta M a r í a , — D , J u l i o L a f ñ t e . 
S a n S e b a s t i á n — D . J o s é A r a n a . 
San t a C r u z de T e n e r i f e . — D . J o s é de C a z e s . 
S a l a m a n c a , — S o c i e d a d cons t ruc to ra de l a P l a z a „ 
S e v i l l a . — D . R i c a r d o R u i z de l a V e g a . 
T o m e l l o s o . — D . Boni fac io G e n a . 
T r u j i l l o . — S e ñ o r M a r q u é s de l a C o n q u i s t a . 
' T u d e l a . — D . L i n o F r a n c a . 
V a l e n c i a . — D , V i c e n t e S e m i l l a . 
V a l l a d o l i d . — S r e s . Fuen t e s , J a l ó n , G a r c í a G i l y Companfa , , 
V i t o r i a . — D . T o m á a S a l a z a r . 
Z a r a g o z a . — D . F r a n c i s c o N a v a r r o . 
P a m p l o n a . — L a D i p u t a c i ó a p r o v i n c i a l . 
M u r c i a . — D . J o s é C a j u e l a , D A g u s t í n R u i z y C o m p . a 
E S P A Ñ A 
O A T V A O E R O S O E T O F t O S 
ANDALUCÍA. 
A d a l i d ( D . J o s é A n t o n i o ) . — P l a c e n t i a e s , 25, S e v i l l a . 
A l v a r e z M o y a ( D . P e d r o ) . — G r a n a d a . 
A r a n d a ( D . F r a n c i s c o ) . — J e r e z de l a F r o n t e r a . 
A r r i b a s hermanos (Sres . ) — C a r a b a l l o , 1, S e v i l l a . 
A y l l ó n ( D . B a r t o l o m é ) . — V i l l a n u e v a d e C ó r d o b a . 
B a r r a n c o ( D . P e d r o ) . — C a b e z a s de San J u a n . 
B a r r i o n u e v o ( s e ñ o r a v i u d a de) . — C ó r d o b a . 
B e n j u m e a ( D . Pablo) — P a l m a s , 3. Se i l l a . • 
C á m a r a ( D . J o s é M a r í a de l a ) . — A l f o n s o X I I , 15, S e v i l l a -
C a m i n o s ( D . B a s i l i o ) . — S e v i l l a . 
Canepa (D . P e d r o ) . — G i b r a l t a r . 
C a s t r i l l ó n ( D . J o a q u í n ) . — V e j e r de l a F r o n e t r a . 
C l e m e n t e R i v e r a ( D . J o s é ) . — S e v i l l a . 
Co l lan tes ( D . V a l e n t í n ) . — P e ñ u e l a s , 15, S e v i l l a . 
C o n r a d i ( D . C a r l o s ) . — S e v i l l a . 
C u l l a r ( M a r q u é s de) . — C u l l a r - B a z a . 
F i n a ( D . S e b a s t i á n ) . — S e v i l l a . 
Fontfrede ( d o ñ a Ce l sa ) . v i u d a de C o n c h a S i e r r a . — O ' D o -
a e l l , 28, S e v i l l a . 
G a l l a r d o y Cas t ro ( D . F r a n c i s c o ) . — A l f o n s o X I I , 25, S e -
v i l l a . 
G a r r i d o San ta M a r í a ( D . M a n u e l ) . — G i b r a l e ó n . - ^ 
H a l c ó n ( D . A n t o n i o ) . — S e v i l l a . 
H e r n á n d e z P i n z ó n ( D . P e d r o ) . — S a t i t i s t ó b a n d e l P u e r t o 
( J a é n ) . 
Iba r ra ( D , E d u a r d o ) . — S . J o s é , 5, S e v i l l a . 
J i m é n e z (J). M a r c e l i n o ) . — G u i l l e u a . 
J i m é n e z ( D . Romua ldo ) .1—La C a r o l i n a ( H u e l v a . ) 
L a f f i t e ( D . J u l i o . ) — Z a r a g o z a , 10, S e v i l l a . 
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L a r r a z ( D . R a m ó n ) . — S a n l ú c a r de B a r r a m e d a . 
L i n a r e s ( D , A t a n a s i o ) . — C a b r a . 
L ó p e z ( D . C l a u d i o ) . — P e r u l l e n a ( G i u n a d a ) . 
L ó p e z P l a t a ( D . A n t o n i o ) . — S e v i l l a . 
L o z a n o ( D . N i c o l ó s ) . — C a r c a b u e y ( C ó r d o b a ) . 
M 8 n j ó n ( D . Pedro) — S a n l ú c a r de B a r r a m e d a . 
M a r í n ( D . T o m á s ) . — V i l l a n u e v a d e l A r z o b i s f O ( J a é n ) . 
M á r q u e z ( D . R o m u a l d o ) . — A r a c e n a . 
M a r t í n ( D . A n a s t a s i o ) . — B a v o n a , 12, S e v i l l a . 
M a r t í n ( D . I g n a c i o ) . — S e v i l l a . 
M i u r a ( D . E d u a r d o ) . — M o r o , 9, S e v i l l a . 
M o l i n a ( D . R a f a e l ) . — C ó r d o b a . 
M o r e n o ( D . P e d r o ) . — A r c o s de l a F r o n t e r a . 
Moreno S a n t a m a r í a ( D . J o s é ) . - - S e v i l l a . 
M u r u v e (S ra . V i u d a de) . —Moro , 9, S e v i l l a . 
O r d o ñ e z ( D . M a n u e l ) . — Z u f r e . 
Orozco y G a r c í a R u i z ( D . J o s é ) . — S e v i l l a , — R e s i d e n c i é 
h a b i t u a l , F e r r ^ z 54, M a d r i d . 
Pacheco ( D . F r a n c i s c o ) . — S . J o s é , 11, S e v i l l a . 
P e ñ a l v e r ( D . B a s i l i o ) . — Z a h » r a 
P é r e z de l a C o n c h a ( D . J o a q u í n ) . — F e r n á n C a b a l l e r o , 13, 
S e v i l l a . 
P u e n t e V i r g e n ( M a r q u é s d e ) . — A n d ú j a r . 
R o m e r o ( D . F e l i p e de P a b l o ) . — S e v i l l a . 
R u i z Taus te ( D . T o m á s ) . — Ñ a v a s de San J u a n . 
S a l t i l l o (Marquesa v i u d a d e l ) . — R o s i t a s , 16, S e v i l l a . 
San J u a n ( D . J u a n de D i o s ) . — S a n t i s t e b a n d e l Puerto 
< J a é a ) . 
San G i l ( M a r q u é s de). — S e v i l l a , 
S u r g a (D . R a f a e l ) . — V e g e r da l a F r o n t e r a . 
T e r n e r o y B e n j u m e a (D. E n r i q u e ) . — S e v i l l a . 
T o r r e s ( D . M a n u e l M a r í a ) . — A r a h » l , S e v i l l a 
T o r r e s D i e z de l a C o ' t i n a ( D . J o s é ) . — S e v i l l a . ' 
V a l l a d a r e s ( D . M a n u e l ) . — A r a c e n a . 
V á z q u e z ( D . Juan) . — S e v i l l a . 
V i l l a v i l v e s t r e ( M a r q u é s d é ) . — R u l l , 3, S e v i l l a , 
Y a g ü e ( D . Mar i sno ) . — S e v i l l a . 
Z a m b r a n o (D . G r e g o r i o ) . — A l c a l á de l R í o . 
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A R A G O N Y N A V A R R A 
A l a i z a ( D . R o q u e ) . — T u d e l a (Nava r ra ) . 
B e r i a i n ( D . C a m i l o ) . — N a v a r r a . 
Díaz ( D . Jo rge ) .—Funps (Navar ra ) . 
E l o r í ( D . Pedro Ga lo) .—IPera l t a ( N a v a r r a ) . 
Espoz y M i n a (Conde d e ^ . — P a m p l o n a ( N a v a r r a ) . 
L i z a s o h e r m a n o s . — T u d e l a (Navar ra) . 
M a r t í n e z (D . G r e g o r i o ) . — T u d e l a (Navar ra ) . 
M i g u e l (D. Ce les t ino) — B g e a de los C a b a l l e r o s ( A r a g ó n ) . 
M o n t o y a (Doña Ceci l ia) ; , (antes Z a l d u e n d o ) , — C a p a r r o s » 
(Navarra.) 
Pa lomar (D . B a l t a s a r ) . — C a l a t a y u d ( A r a g ó n ) . 
R i p a m i l á n ( D . V i c t o r i a n o ) . — É g e a d é l o s C a b a l l e r o s ( A r a -
g ó n ) . 
Saez ( D o ñ a R a m o n a ) , ( v iuda .de Got ta ) — Z a r a g o z a . 
C A S T I L L A L A N U E V A 
Altozano y B e ' t o l e z . — C o l m e n a r V i e j o . ; 
B a ñ u e l o s y Salcedo ( D . M a n u e l ) . — C o l m e n a r V i e j o . 
Ber roca l ( D . A l f o n s o ) . — C o l m e n a r V i o j o . 
C o r t é s (D . M a r i a n o ) . — C o l m e n a r V i e j o . 
Criado ( D . J a c i n t o ) . — Y é b e n e s (Toledo) . 
Esca le ra (D Car los de l a ) . — M e n a s a l v a s . 
G a r c í a Puen te L ó p e z é H i j o ( D . Manue l ) (antes A l e a s ) . — 
Colmenar V i e j o . 
G a r c í a y he rmanas ( D o ñ a C a r m e n ) . — C o l m e n a r V i e j o . 
G a r c í a ( D . A n d r é s ) . — S o r i a . 
G ó m e z ( D . F é l i x ) . — C o l m e n a r V i e j o . 
G ó m e z O ñ o r o y C o a i p a ñ í a (antes S a l a m a n c a ) . — M a d r i d . 
G o n z á l e z y Carrasco (D. J u a n A n t o n i o ) . — M i r a f l o r e s . 
G u t i é r r e z y G ó m e z ( ¿ r e s ) . — C o l m e n n r V i e j o . 
H e r n á n ( D . M á x i m o ) — C o l m e n a r V i e j o . 
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H e r n á n d e z y M a r t í n e z (D . Esteban).— P l a z a d e l A n g e l , 17, 
M a d r i d . 
L ó p e z Nava r ro (Sra . V i u d a de D . C a r l o s . ) — C o l m e n a r 
V i e j o . 
M a r t í n e z ( D . V i c e n t e ) . — C o l m e n a r V i e j o . 
M a z z a n t i n i (D L u i s ) . — O r e l l a n a , T, M a d r i d . 
Medrano ( D . G r e g o r i o ) . — G u a d a l a j a r a . 
Mon tes (D. M a n u e l ) . — S a n S e b a s t i á n de los R e y e s . 
Paz ( D . J u a n J o s é ) . — A v i l a . 
Paz ( D . M a n u e l ) . — M i r a f l o r e s de l a S i e r r a . 
R a m í r e z ( D . J o s é ) . — M i r a f l o r e s de l a S i e r r a . 
R a m o s (Herederos de d o ñ a F r a n c i s c a B e n i t o ) . — C o l m e n a r 
V i e j o . 
R o d r í g u e z ( D . A t a n a s i o ) . — G u a d a l i x de l a S i e r r a . 
S e l l e s ( D . A n t o n i o ) . — C e r c e d a . 
T o r r e s ( D . M a r i a n o ) , — C o l m e n a r V i e j o . 
T o r r e s ( D . M i g u e l ) . — C o l m e n a r V i e j o . 
U d a e t a (D . F a u s t i n o ) . — B i b l i o t e c a , 2 , M a d r i d . 
V e r a g u a (Sr, D u r u e de) — S a n Mateo , T y 9, M a d r i d . 
CASTILLA. LA. VIEJA. 
A n d r é s M o n t a l v o ( D . P a t r i c i o ) . — S a n t i a g o d é la P u e b l a . 
C l a i r a c ( D . ) . — S a l a m a n c a . 
Cas t rove rde (D. V e n t u r a ) . — A l b a de T e r m e s . 
C o v a l e d a ( D . J u a n M a r t í n e z ) . — C a l z a d i l l a de V a l m u z a , 
C u a d r i l l e r o (D. V i c e n t e ) . — R í o s e c o . 
C a r r e r o s ( D . Juan)—Rioseco 
G a r c í a ( D . A m a d o r ) . — S a l a m a n c a . 
G a r c í a (D. J o s é ) . — S a l a m a n c a . 
G a r c i - G r a n d e ( V i z c o n d e d e ) . — A l b a de T o r m e s . 
M u r i e l ( D . J u a n ) . — C a s t r o v e r d e ( V a l l a d o l i d ) 
T s u ñ o ( D . ) . — S a l a m a n c a . 
P a t i l l a ( S r a . Condesa da) .—Benavente . 
P a z ( D . J u a n J o s é ) . — A v i l a . 
S á n c h e z ' ( D o ñ a C a r l o t a ) . — T e r r o n e s (Salamanca) . 
S á n c h e z (D . J u a n M a n u e l ) . — T e r r o n e s (Salamanca) . 
Sanz ( D . C i p r i a n o ) . — É l P o r t i l l o ( V a l l a d o l i d ) . 
V a l l e ( D . Teodoro) .—Benavente . 
E X T R E M A D U R A 
C o n q u i s t a ( M a r q u é s de l a ) . — T r u j i l l o . 
F e r n á n d e z (D. J u a n M a u c e l . - T r u j i l l o . 
M i r a ( D . F i l i b e r t o ) . — O l i v e n z a . 
Quesada ( D . J u a n ) . — U r u j i l l o , 
S o l í s ( D . A g u s t í n ) . — T r u j i l l o . 
Trespalac ios (D. J a c i n t o ) . — T r u j i l l o . 
L A M A N C H A 
B a i l l o (D. V i c e n t e ) . — A l c a r a z . 
F lo res (D. A g u s t í n ) — P e ñ a s c o s a . 
F lo res ( D . H i g i n i o ) . — P e ñ a s c o s a . 
F l o r e s (S ra . V i u d a é H i j o s de D . F r u c t u o s o ) . — P e ñ a s c o s a , 
F lo res (D. J u l i á n ) . — P e ñ a s c o s a , 
F l o r e s (D. S a b i n o ) . — P e ñ a s c o s a . 
F l o r e s ( D . V a l e n t í n ) . — V i a S o s . 
K u i z S u á r e z ( D . F r a n c i s c o ) . — N e r p i o (Albace te ) . 
Sal ido ( D . A g u s t í n ) . — M o r a l de C a l a t r a v a . 
O T R A S R E G I O N E S 
P a i n o u s ( D . J u a n ) . — T o r t o s a . 
S e g u r a I D . Eus t aqu io ) — C a l a h o r r a . 
Zapata ( D . C l e m e n t e ) . — A l f a r o . 
G A N A D E R I A S P O R T U G U E S A S 
D . Caetano de B r a g a n g a . 
S r . V i z c o n d e de C o r u c h e . 
E m i l i o Infante d a C á m a r a , 
J u a n Tomas P i t e i r a . 
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D . Jo sé de P<ilha B lanco , de V i l l a í ' r a n c a . 
L u i s P a t r i c i o . 
D r . M á x i m o F a l c a s . 
D . V i c t o r i a n o F r o e s . 
A n t o n i o J o s é da S i l v a . 
:S r . Conde de l S o b r a l . 
D . E s t e b a n O l i v e i r a . 
S r e s . Rober to é I r m a o . 
D . C a r l o s M a r q u é s . 
S r . N a r a n h . 
1). J o s é C u n h a . 
J o s é M a r í a do S m t o s . 
G A N A D E R O S F R A N C E S E S 
M r . Baca r i s e , de S t . S e v e r . 
B i r r é r e , de G a b a r r e t . 
C a m p i o n . de B á r d e o s . 
C h a r l e s C o m b e t , do l a C a m a r g u e . 
D e g ó s , de l ' o y a n n e . 
Dumas ( v i u d a de) da G a m b a r d é s . 
F o u n o t , de la C a m a r g u e . 
J u l l i a n , de C b a t e a u r e n a r d . 
L e g a r d e r e , de D a x 
Lescof he rmanos , de Po r t S t . L o u i s d u R h o n e . 
M o r o g e r . de C ia i l a r . 
v P r o s p ^ r R i e y . 
P a p i n a n d ^Teófilo), de C a l l a r . 
S a u r e l . 
V i r e t y C o m p i f i í a (Paul ) , de T a r a s c ó n . 
V i x o t , de C b a t e a u r e n a r d . 
G A N A D E R I A S A M E R I C A N A S 
Ateneo ( D . Rafae l B a r b a b o s a \ — C a z a d e r o . — C a b e z ó n . — 
D e s i e r t o . — K s t a n c i a de ^an N i c o l á s . — G - u a t i m a n é . — H - i c i e n -
d a de B a c h i r a b a . — H a c i e n d a de l a C o n c e p c i ó n . — H a c i e n d a 1 
d é l a s C r u c e s . — H a c i e n d a de T r u j i l i o . — J a l p a . — L a Saace^ 
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4 a . — M e z q u i t e G-trdo. — N a p o l a p a n . — O i h o t e e o . — P a l m a r a * 
ijo —Palmas N e g r a s . —Paraasfueo. — P l i e g o y C a r m o n a (doa 
Vicen te ) , (antes A y a l a ) . — P l a n ( E l ) , — R a m o s . - S a n t í n . — , 
San D i e g o d é l o s P a d r e s . — S i n I s i d r o . — V a l a p e a y Z a c a -
(tepee. . 
A G E N C I A S T A U R I N A S 
L i Taurina exprex .—Ageac i a t e l e g r á f i c a y p e r i o d í s t i c a . 
Se enca rga de cuantos asuntos re lac ionados con l a fiesta n a -
c iona l se le encomiendea . D i r e c t o r : D . A u r e l i o R a m í r e z 
B e r n a l . — O o -ene a 6, S e v i l l a . 
Agencia teatral y t w H n a . — \ r c o de S a n A g u s t í n 9, M é -
l i c o . — D i r e c t o r D J u l i o B o n i l l a . 
C o m p r a y ven ta de reses b r a v a s — D . F r a n c i a L ó p e z 
fa je , San Dimas 2, M a d r i d , 
Agente y comisión vi i de emoresas de loros u lidiadores.—Don 
M a r i a n o A n t ó n , D . F e l i p e 11 y 13, 2.° i n t e r i o r . M a d r i d . 
B A N D E R I L L A S Y R E J O N E S (eonstruetorest 
y expendedores de) 
1). R a m ó n G u z m 4 n . — H e r n á n C o r t é s . 12 M a d r i d . 
D F ranc i s co C o r a . — L e c h u g a 1, M a d r i d , 
D . M a n u e l M a r t í n . — A t o c h a 103 y 125. M * i r i d . 
D , G u i l l e r m o J a v a l o y e s — C o a c e p c i ó u J e r ó a i m a 8, M a d r i d . 
D . M i g u e l G o n z á l e z , ca rp in te ro m a y o r de l a P l a z a de T o -
f o s . — M a d r i d . 
D . M a n u e l B l a n c a . — P l a z a d e l R i n c ó n , C ó r d o b a . 
D . „ S e b a s t i á n H o r c a d a . — P l a z a de l P o r t i l l o , Z a r a g o z a . 
D . M a r i a n o G r a c i a , conserje oh l a P laza de To ros d e Z a -
ffagoza. 
A d m i n i s t r a c i ó n de l a P l aza de Toros de B i r e e l o n a . 
Oonserje de l a P l a z a de Toros de V a l e n c i a . 
O . J o a q u í n C a l z a d i l l a , B a y o n a 1 5 . — S e v i l l a . 
C A L Z O N E S D E A N T E 
T>. A n t o n i o P a ñ o s o . — P l a z a de S a n G r e g o r i o 7 . - M a d r i d -
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C A M I S E R O S T A U R I N O S 
D o ñ a E l i s a N , . . S ie te de J u l i o . 2, M a d r i d . 
, S res . A l o t s o , He rmaDos , C o i i c e p c i ó n G e r ó n i m a 4, M a d r i d , 
( omerc io t i t u l a d o el Cielo, casa espec ia l en l a c o n f e c c i ó n dé 
c a m i s í i s de p l i e g u e s y b u l l o n p s . E n esta casa hay u n g r a n 
s u r t i d o en gene ios de seda y - a l g o d ó n , botont s á l a cordobe-
sa , t i r an t e s , e t c . 
D . J u a n R i p o l l é s , P r í n c i p e , 8, 2 . ° . — M a d r i d -
D . M a r i a n o tíspeso, M a y o r , 144 y 1 4 6 .—F a l e n c i a . 
C A Í O T E S D E L U J O Y D E B R E G A 
D . J o s é TJr iar te , p laza de Matu te 11, p r a l . — M a d r i d . 
D . C r i s t ó b a l Cuadrado , S ie te fie J u l i o 5 - — M a d r i d . 
1). M a n u e l M a r t í o . A t o c h a i] — M a d r i d . 
A m a l i a Sampayo ( L a L l a v e r a ) , I ndus t r i a 1 0 , — S e v i l l a -
C A R T E L E R Í A Y B I L L E T A J E S 
I M P R E N T A S Y L I T O G R A F Í A S D O N D E S E H A C E N 
C A R T E L E S Y B U L E T E S P A R A C O R R I D A S 
D E T O R O S 
Carie €8 al cromo 
D . J u l i á n Pa l ac io s , A r e n a l 2 1 . — M a d r i d . 
i ' . S a m u e l R o m i l l o , Kueutes 11 .—Idem. 
D . J o s é O r t e g a , Ruzafa 51 . — V a l e n c i a . 
D , E d u a r d o Fo r t abe l l a , l udependenc i a 2 4 . — Z a r a g o z a ^ 
D . L e o n a r d o M i ñ ó n , P e r ú . — V a l l a d o l i d . 
Carteles y billetes de todas clases 
i D . R e g i n c V e l a s c o , R u b i o 2 0 , — M a d r i d . 
D . Ped ro N ú ñ e z , E s p í r i t u Santo 18 — I d e m . 
I m p r e n t a d e l H o s p i c i o , E u e n c i r r a l 8 4 .— I d e m -
D . C e l e s t i n o A p a o l a z i , San J u a n 1 4 . — I d e m . 
D , J o s é O r t e g a , Ruzafa 5 1 . — V a l e n c i a . 
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Sres . H i j o s de A c u ñ a , He rnando de Co lón 18 y 20 , — S e -
v i l l a . 
V i u d a de A . C h o z a , San F r a n c i s c o '¿4 — C á d ' z . 
D . Segundo de O l e a . F e d u c h i 10 y 1 2 . — I d e m . 
D . Pedro G o n z á l e z Val t í é s , —San F e r n a n d o . 
D . V i c e n t e Cosxa y M i r a , San F r a n c i s c o 1 8 . — A l i c a n t e . 
Casa de M i s e i i c o r d i a , I t u r r i b ide 2 . — B i l b a o . 
D . Z a c a r í a s R o d r í g u e z , Ceso 51 .—Zaragoza . 
D . Fe rnando San ta ren , Por ta les de E s p a d e r í a 2 " . — V a l l a -
d o l i d . 
S r . Pozo y C o m p a ñ í a , A v e n i d a de l a L i b e r t a d 8 — S a n Se-
b a s t i á n . 
D . V i c e n t e V e l á z q u e z y C o m p a ñ í a , C u a t r o Santos S).— 
C a r t a g e n a . 
Impren ta de l Diario, C ó r d o b a . 
C O M E R C I O S 
donde se encuen t ran g é n e r o s pa ra l a c o n f e c c ' ó n de t ra jea 
de to rear . . 
Sobrino de E g u i l u z , M a y o r 19 y 21, M a d r i l . 
Hi jos de M . M a r í n , Espa r t e ros 22, M a d r i d . 
C O N T R A T I S T A S D E C A B A L L O S 
M a d r i d . — D . A n t o n i o B o n i l l a , I sabe l l a C a t ó l i c a 25; doa 
¡ d a ; D . S e b a s t i á n L e ñ e r o , B . J o s é G ó m e z (Vis t a ) , F u e n c a -
; r r a l 67. 
S e v i l l a . — D . F r a n c i s c o Fuentes , D . F r a r c i s c o Crespo , dnp 
i M a n u e l Ceba l l o s D . A n t o n i o M a n f r e d i y U , M a n u e l E s p a -
rrague r a . 
B a r c e l o n a . — D . Sa lvador M o l i n a . 
Z a r a g o z a . — D . M i g u e l P e ñ a , H o s p i t a l 24; D . Pab lo B o » ' 
que, A r r a b a l y D . Juan A u g é , H o s p i t a l 24 . 
V a l e n c i a . — D . M a r i a i o G o l u m b a i r e , 
r 
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V a l l a d o l i d . - - D . L u i s S i a v e i r a ; D . Jorg-e de l R i o . 
M e d i a a d e l C a m p o . — D . M a r i a n o Pa redes . 
M u r c i a . — D . F r a n c i s c o S e v i l l a ; ü . J o a q u í n Bonac l i e . 
V a l d e p e ñ a s . — D . F r a n c i s c o L ó p e z ( M a t a m o r o s ) . 
A l m a g r o , — D J o s é M a r í a L ó p e z . 
C i u d a d - R e a l . — D . J u a n R i l e s . 
L i n a r e s . — D . J u a n G u t i é r r e z ( E l V e o ) , R i s c o s 4 0 . 
B a e z a . —O . J u a n Q u i l é . 
H a r o — D . A n g e l F r í a s . 
V i l l a c a r r i l l o . - D . J o a q u í n P é r e z ( E l E s p l e g a o ) . 
DISECAlDORES 
V i u d a de A . S e v e r i n i , Sordo , 4, d u p l i c a d o . — M a d r i d . 
M a n u e l S á n o h e z i A l c a l á , 11 .—Idem, 
E N C E R R A D E R O S D E T O R O 3 
Knf.erradero del Empalme. ( S e v i l l a ) . — D . F r a n c i s e ) Ma ta s , 
S a n E l o y , 5, S e v i l l a . 
Encerradero de Dis Hermanas. ( S e v i l l a ) , — D . M a n u e l C a m -
pos, P l a z a de l Sa lvador , L o t e r í a , S e v i l l a . 
Encerradero de Villalva y Jetafe.— D. G a b r i e l M í r e t e , R e c o -
l e tos , 9, M a d r i d . 
E n este encerradero toda? l a i operaciones necesar ias pa ra 
« n e a r r a r u n a c o r r i d a de toros , i nc lu so a l q u i l e r de cajones y 
c o l o c a c i ó n de los mi smos en las plataformas, y a en l a « s t a -
c i ó n de V i l l a l v a ( l í n e a de l Norte) ó y a en l a de Jetafe ( l í n e a 
d e l M e d i o d í a ) , v i e n e costando l a c an t idad de unas 525 p a -
se tas . 
Encerradero de ¡ J í r e m . — F e r r o c a r r i l e s a n d a l u c e s . — S e r v i r á 
pa ra e l efecto l a p laza de toros que se cons t ruye en esta po 
b l a c i ó n . 
P R E C I O D E L R E C O R R I D O 
L í n e a d e l N o r t e . — ^ a d a p la ta fo rma con cajones en t renes j 
de m e r c a n c í a , 0'625 m i l é s i m a s de peseta por k i l ó m e t r o 
L í n e a d e l M e d i o d í a . — C a d a p la ta forma O'So c é n t i m o s da i 
pese ta por k i l ó m a t r o . 
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E S C U E L A T A U R I N A 
S e v i l l a . — C a l l e de l a I n d u s t r i a . Se dan l ecc iones de t an -
r c m a q u i a á los a lun incs de l a m i s m a que lo deseen en d í a s 
l aborab les y fes t ivos , l i d i á n d o t e b e c e n o s de desecho de 1 s 
m á s renombradas g a n a d e r í a s . 
Maes t ro ú n i c o p a r a l a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a de los a l u m n o s , 
e l ex-matador de toros M a n u e l C a i m c n a y L u q u e . 
Jun ta d i r e c t i v a de l a SOCIEDAD TAUKIKA SEVILLANA, funda-
dora de l a e scue la , S r e s . D . M i g u e l Corona , D . Ca r lo s G . 
L e c o m b e , D . M a n u e l M a r t í n e z R e ; n a , D . Rafae l G r a u , don 
M a r i a n o H u e r t o , D . M a n u e l G r a n d e , D . Teodoro A r a m b u r n , 
A n t o n i o S á n c h e z ( E l Tato) , A n t o n i o C a m o n a ( E l G o r d i t o ) y 
M a n u e l L u q u e . — S e c r e t a r i o : D . L u i s P e d u z z i . 
Cuo t a pa ra los socios: c inco pesetas mensuales . 
E S T O Q U E S 
Sucesores de S e l g a s , F u e n c a r r a l , 3 3 , — M a d r i d . 
D . J o s é M a r t í n , ca l l e de l a C r u z . — M a d r i d . 
D . M a n u e l Se r r ano , P u e i t a de l O s a r i o . — S e v i l l a . 
F á n r i c a de a rmas -—Toledo . 
G R A B A D O R 
Sel los de todas clases , c o n t r a s e ñ a s , meda l l a s conmemora -
t ivas , e t c . 
M a y o r "ÍS. — M a d r i d . 
G U A R N I C I O N E R O S 
M o n t u r a s , ga r rochas , t i ros de m u í a s , bo las , m a n g a s de 
embolar , e t c . 
M a n u e l Cue to , A l c a l á 1 3 1 .—M a d r i d , 
M i g u e . G o n z á l e z , ca rp in te ro m a j o r de l a p l aza de toros di» 
M a d r i d . 
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G U A R N I C I O N E S D E T O R E A . R (eonstrueeión dei 
1"). J o s é U p i a r t e . — P l a z a de Ma tu t e 1 1 , - s a s t r e r í a , M a d r i d . ! 
r>. M a r i a n o G a r c í a , M a y o r 15, C o m e r c i o , M a d r i d 
D . A n t o n i o M a n f r e d i . — A l a m e d a de H é r c u l e s 68, S e v i l l a . 
H I E R R O S D E P I C A R (construcción de) 
D . E s t e b a n G o n z á l e z . ' — S a n t a M a r í a 4, f e r r e t e r í a , M a d r i l 1 
L I D I A D O R E S 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
Y A P O D E R A D O S D E L O S M I S M O S 
A n g e l L ó p e z U ' g a t e r o . — E s t á r e t i r a d o . 
A n t o n i o C a r m o n a ÍGordUoJ. —No ej i r c e . 
V i c e n t e G a r c í a V i l l a v e r d a . — N o ejerce 
Rufae l MO\\X\B , í L i g a r u j o j — E s t á r e t i r a d o . 
F r a n c i s c o A r j o n a Reyes fCiirritoj — A su nombre , S j v i l l a . 
Sa lvador S á n c h e z fFrasnudoJ. — l í s t i r e t i r a d o . 
J o s é L a r a fChicorroJ.—A. su nombre , S s v i l l a . 
A a g e l F e r n á n d e z V a l d e m o r o . — A su nombre , T o l e d o , 52, 
p r i n c i p a l , M á d r i d . 
M a n u e l H e r m o s i l l a . — A s u n o m b r e , S a n l ú c a r de B a r r a -
m e d a . , 
J o s é S á n c h e z de l C a m p o (Cara anakaj.—D. A n t o n i o G i l , 
L u c i e n t e , 10, M a d r i d . 
A n g e l P a s t o r . — D A l e j o A b a l l a , Casa de l a M o n e d a , M a -
d r i d . . 
J u a n R a i z / L w a r l i j s t J . — T ) . J o a q u í n Cuenca , L e ó n , H , 
M a d r i d , 
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Fernando G ó m a z Í G - M o J . — A au nombre , S e v i l l a . D . A l e -
Sro E s p í , S^n V i c e n t e , 59, d u p l i c a d o , M a d r i d . 
D i e g o P r i e to fCuatro dedosj.—Re^iden i i a h i b i t u a l , S e v i l l a , 
V a l e n t í n M a r t í n .—A su nombre , G o r g u e r a , 8, M a d r i d . 
L u i s M a z z a u t i n i . — D . F e d e r i c o M i n g u e z , ca l l e de l F a c t o r , 
"7, M a d r i d . 
G a b r i e l L ó p e z fMaleitoJ. — D . E n r i q u e L ó p e z , V i c t o r i a , 4 , 
M a d r i d . 
A n t o n i o O r t e g a f E l Marinero^.—A s u nombre , Santo D o -
mingo , 5 C á d i z . — D . F r a n c U c o C a r v a j a l . L e ó n , 17, M a d r i d . 
F ranc i sco S á n c h e z — ^ / a s wa/oy — A su nombre , ca fé de 
L i s b o a , M a d r i d 
M a n u e l G a r c í a fEsparteroJ — D . F r a n c i s e i Matas , S . E l o y , 
3 , - e v i U a . — D V i c e n t e S e T u l l a . V a l e n c i a . 
Jo sé C e n t e n o . —A su nornore, S e v i l l a . 
Rafae l G u e r r a fQuerr i ta j .—A su nombre, C a p u c h i n o s , i ü en 
C ó r d o b a y León l ~ , M a d r i d . 
Leandro S á n c h e z ^Cac / i e íoA—A su nombre , H o r t a l e z a 5, 
t i enda , M a d r i d . 
J u l i o A p a r i c i / ^ P a & W t o / .—D . M a n u e l G a r c í a , Baja 23 , V a -
lenc ia 
E n r i q u e Santos f T o n v r o J s u nombre , P a a t a I sabe l 3 1 , 
M a d r i d . 
Car los B o r r e g o (ZocatoJ. A su nombre , S e v i l l a . 
A n t o n i o Moreno fLigarUjilioj.—V>. E n r i q u e de I b a r r a 
•Ciaran, Espe raoza 3, M a d r i d . 
Juan J i m é n e z f E l E c i j a n o J . — A s u nombre , L e ó n 17, M a -
d r i d . 
A n t o n i o A r a n a / V a m n a y . - D . A n t o n i o V e r g é r , f á b r i c a ds 
tabacos, tíevilla — D . J o s é M o l i n a , Espoz y M i n a 8, M i d ñ d . 
E n r i q u e V a r g a s ^ M n M í o y . — D . F e d e r i c o E s i o b a r , M i g u e l 
de l C i d , 3S, S e v i l l a 
F r anc i s co Bonar fBonaHUoJ — D . R a m ó a L ó p e z . V i t o r i a 4 , 
-tienda, «La M e j i c a n a » , M a d r i d , 
Jo sé R o d r í g u e z ^Pejieítiy/ . — D . Pedro Montes , San l o s é 19 y 
12, M a d r i d . 
A n t o n i o R e v e r t e . — D . J o a q u í n G i l i a o o , M o a s a l v e s 8 , Se-
v i l l a . ^ 
J o a q u í n N a v a r r o fQuinitoJ.—D. J o s é G a r c í a Be j a r ano , 
Man te ros 1.9, S e v i l l a . 
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F r a n c i s c o G o n z á l e z (Fa i roJ .—D. M a c u e l G o n z á l e z , V i -
d í i o , 12, S e v i l l a . 
A n t o n i o F u e n t e s . — D J u ^ n M a r c o s G a r c í a , V i n u e s a , 44 
S e v i l l a , y D A n d r é s V a r g a s , U n i ó n , 10, M a d r i d . 
E m i l i o Tor res (BomhitaJ.—A i?u n o m b i e , S e v i H a . 
ba igue l Baez ( L i i r i j . — D . M a n u e l P i n e d i , O t u m b a , 5, 
S e v i l l a . 
MATADORES DE NOVILLOS 
Y A P O D E R A D O S D E L O S M I S M O S 
Aafu i l a r (Manuel ) ( E l " V a q u e r i t o ) . - D . M a n u e l A l a m o , I m 
p e r i a l 3, S e v i l l a . 
A r a n a (Rafael) ( Jarana C h i c o ) . — D . J o s é M o l i n a L o s a , E » 
poz y M i n a 8. comerc io , M « d n d . 
A r a n s a i s ( S a t u r n i n o ) . — D . A n t o n i o Ibanez , B o l s a 3, M » 
d r i d . 
A r r e g v a ( Juan ) ( E l G u i p u z c o a n o ) . R e s i d e n c i a , B i l b a o . 
A v i l é s ( F r a n c i s c o ) ( C u r r i t o ) , — R e s i d e n c i a h a b i t u a l , Se 
v i l l a . 
B e n a y a s ( F e l i c i a n o ) . — R e s i a e n e i a h a b i t u a l , M a d r i d . 
B e r n a b é (Ale jandro) ( E l E s r a b e c h e r o ) . — A su nombre , L j 
m ó n 11, M a d r i d . 
B e r n a l (F ranc i s co ) ( B e r n a l i l l o ) , Z a r a g o z a . 
B l a n c o ( M a n u e l ) ( B l a n q u i t o ) . - Representantes , D . P e d r 
M o n t e s , Sau J o s é 10 y 12, M a d r i d . — D . J o s é V e g a , redac 
c i ó n de / » Muleta, S e v i l l a . 
C a b a l l e r o ( V i c e n t e ) — D . J o s é de los R e y e s , San t i ago I I 
C á d i z . 
C a b a l l e r o ( M a n u e l ) . — R e s i d e n c i a h a b i t u a l , M a d r i d . 
C a l l e j a (Manuel ) ( C o l o r í n ) . - - A su nombre, Man ta s 5, Se 
v i l l a . 
C a m p o ( D o m i n g o de l ) ( D o m i n g u í n ) . — R e s i d e n c i a , M a d r i d 
C a r r i l l o ( F r a n c i s c o ) . — D . A n g e l C a a m a ñ o , T i n t o r e r o s 4 
M a d r i d . 
Casenave ( J o s é ) ( M o r e n i i o ) . — D . J u a n N o v e r g a s , San A a 
t o n i o A b a d 20, 1 . • , B a r c e l o n a . 
C s y u e l a ( F r a u c i ü c o ) ( E l R o l o ) . — D . J o s é P o r t i l l o , ImperiaS 
19, S e v i l l a . 
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C e r v e r a ( Juan A n t o n i o ) . — A su nombre , L i m ó n 27, M a -
d r i d . — I d e m i d . Mou to ro . 
C « . m e c b e (Manuel) ( E l f^spartero ce V a l e n c i a ) . 
D a b ó ( A n t o n i o ) . — A su n o m b r e , M e s ó n de Paredes , 64, . 
M a d r i d . 
D ios ( A n t o n i o de) ( E o n e j o ) . — A su nombre . G u i n d o , l i r 
C ó r d o b a . 
Duran (Juao J o s é ) ( P i p a ) . — A su nombre . San R o o u e . 9, 
C á d i z . 
E s c o b a r ( A n t o n i o ) (,E1 B o t o ) . — D . R a m ó n T e m p r a n o , V i -
d r i o , 8, S e v i l l a . — 
Es te ra s ( J u a n Pedro) ( M o r e n i t o ) . - - R e s i d e n c i a h a b i t u a l . . 
Madrid- . 
F e r n á n d e z ( J u l i á n ) E l S a l a m a n q u i n o ) . — R e s i d e n c i a , S a l a -
m a n c a . 
F e r n á n d e z (Sa lus t iano) ( E l C h a n o ) . — A su nombre , M a y o r , 
16, M a d r i d . 
F e r n á n d e z Corona ( J o s é ) . — A su nombre , S e v i l l a . 
F e r r e r (Vicen te ) ( E l P o l l o ) . — A su nombre , V e n t u r a de l a 
V e g a , 9, M a d r i d . 
F l o r e s ( A n d r é s ) (Él B a r b e r i l l o ) . — D . F r a n c i s c o L e ó n , A d u a -
n a . 1, feevilia, y D . M a i u e l R o m e r o , T e t u s n , iO, H u e l v a . 
F r u t o s (Faus t ino) ( E l Woteno) . — D . Lo renzo Mar t ínez . . . 
Paz , 15, M a d r i d . 
F r u t o s ( M a í t i n ) ( O j i t o s ) . — A su nombre , E s p í r i t u Santo , 
18, 2.'•, M a d r i d . 
F u e n t e s (Enseb io ) ( M a n e n e ) .—D . L e o n c i o L a r r u g a , San. 
B l a s , 4 y 6, M a d r i d . 
G ó m e z de L e s a c a (Juan) — D M a n u e l M a r t í n e z R e i n a , 
C o m e r o s 21, S e v i l l a . 
G o n z á l e z ( Jo sé ) ( ( ionza l i to ) . -A su nombre , L e ó n 1*7, M a d r i d . 
G o n z á l e z (Telebforo) ( t i l A m e r i c a n o ) . — D . F e d e r i c o A l e -
gre , c n l l e d e San Ildefonso 28, p r a l . , M a d r i d . 
C o r d ó n ( José ) ( G o r d i t o ) . — D . Leopo ldo V á z q u e z , Conde-
D u q u e 80, 3.° , i z q u i e r d a . M a d r i d . 
H e r n á n d e z ( J o a q u í n ) ( P a n a o ) . — D . J o s é L ó p e z R a m í r e z , . 
Bordadores 9, 4." M a d r i d . — A su nombre , R e s o l a n a l S , S e v i l l a . 
Isa&i (Cec i l io ) ( E l A l a v é s ) . — D . ban t ibgo M a r t í n e z , ca l le de-
Ba rce lona l ü , M a d r i d . 
I s i d i o G r a n é . — A su nombre , M a d r i d . 
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J i m é n e z ( B i r t o l o m é ) ( M u r c i a ) . — A su n o m b r e , P l a z a de l 
Y r o g r e s o 14, M a d r i d . 
J i m é n e z (Francisco) ( R e b u j i n a ) . — A su nombre, C á d i z . 
JuArez (F ranc i sco ) ( P á q u e i a ) . — A su nombre , O l i v a r 4!»,^ 
3 I a d - id , 
L a b o r d a ( R a m ó n ) ( E l C h a t o ) . — A s a n o m b r e , C a d e n a , rL\-
r a g o z a . 
L a r a (Manue l de) ( E l .T^rezanD) — D . A n t o n i o M a n c h e a o , 
p l aza de la C o n t r a l a f i n n 5. S e v i l l a 
L e a l (Cayetano) (Pepe t l i l l o ) . — D . A n t o n i o E b n i l l a , I sabal 
l a C a t ó l i c a 25, M a d r i d . 
L o b o (Fernando) ( L o h i t o ) . — A su nombre . T in t e s 1, S e v i l l a , 
L ó p e z (Anastasio) (E l N iño d e l G-aarda).—D. M a n u e l 
:Pando, S e g o v i a 47, M a d r i d . 
M a c h i o T r i g o (J s é ) . — A s u nombre , S e v i l l a , 
M a r t í n ( José ) ( T a r a v i l l a ) — K su nombre , ca l l e da L a v a -
p i é s , M a d r i d . 
M a r t í n e z ( C á n d i d >) (v i anc l i egu i to ) . — D . F r a n c i s : o E . L i l l o , 
O l i v a r 50, p r a l . , M a d r i d . 
M a r t í n e z G a l i n d o ( J o s é ) . — A su n o m b r a . R e i n a 14, M a -
d r i d . 
M e g í a ( Juan A n t o n i o ) .— . 1 su n o m b r e , Bas tero 15 y 17 . 
M a d r i d . 
Meno ( T o m á s ) . - D . J u a n G ó m e z C a m i n e r o , T o r r a l v a 6, 
S e v i l l a . 
Moreno (Manue l ) (C i s t i l l a r e s ) . — D . C á n d i d o C a r m o n a F e r -
c á n d e z , P á g é s de l C o r r o 68, S e v i l l a . 
M o y a n o ( J o s é ) . — D . V i c e n t e CarbDnel l , P l a z a de A n t ó n 
M a r t í n 41, M a d r i d 
M u n i l l a (Eusebio) (Espa r t e r i to ) — R e s i d e n c i a , M a d r i d . 
M a r t í n ( F e l i p e ) . — D . V i c t o r i a n o O g e m b a r r e n a , G a r d u ñ a 
::3, 3 . ° , M a d r i d . 
M a r t í n e z ( J o s é ) ( E l T r e n n n d o ) . — D F r a n c i s c o B i e z a , p l a -
z a de Abas tos , L i n a r e s . 
Nie to (Manue l ) (Gare te ) . — D . V i c a n t e R o s , T e t u á n 3 8 , 
M a d r i d . 
Noga les O s t i ó n ( S í a n u e l ) . — R e s i i a n c i a S a v ü l a . 
Ojeda ( M a n u e l ) . — R e s i d e n c i a h a b i t u a l , SJv i l l a . 
Pa lomar Caro ( J o s é ) . — D Car los L O l m e d o . M a r i s c a l , 4 , 
•Sevi l la , y D . A g a p i t o H u e r t a , S j l a m 6, C i d i z . 
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P a r a m i o ( A r t u r o ) . — D . J o s é F e r n á n d e z , U n i v e r s i d a d 2 , 
S e v i l l a , 
Par rondo (Franc i sco) ( E l O r u g a ) . — A su n o m b r e , C a l a -
t rava l í ) , M a d r i d . 
Pas t rana (Antonio) ( E l Peruano) . 
P é r e z ( J o a q u í n ) ( P e c h u g a ) , — R e s i d e n c i a h a b i t u a l , S e v i l l a , 
P é r e z (Francisco) ( C n s p i n ) . — D F r a n c i s c o D í a z , S a n M i -
g u e l 13, S e v i l l a . 
P i n e d a (Manuel) ( E l M o r e n i t o ) . — S e v i l l a 
P i n e r o G a v i r a (F ranc i sco ) . - D F e d e r i c o Escoba r , M i g u e l 
del C i d 38, S e v i l l a . — D . Eus tas io V á z q u e z , P r í n c i p e s , M a -
d r i d . 
P i n a r ( E m i l i o ) (Cucha re ro ) .—A su Hombre, S a l 1, M a d r i d . 
Q u i l e z (Constant ino) . Z a r a g o z a . 
l i a m o s (Rafael) ( E l M e l ó ) — n . J o s é R . A l f m s D C a n d e l a s , 
M o r e r í a 9, 2 . " , C ó r d o b a . 
R i p o l l Orozco ( Juan) . 
R o d a s ( D i e g o ) ( M o r e n i t o ) . — Ü . F r a n c i s c o L ó p e z , A l t a 64, 
A lgec i r a f ! 
R o l r ' g u e z (Eustas io) ( M é t o d o ) . — B o u l e v a r d d é l a M a g d a -
lena 108. M a r s e l l a . 
R o d r í g u e z (José) (Babe C h i c o ) . —D . R a f * l S i n c h e z , C a m p o 
<le l a M e r c e d 3, C ó r d o b a . — 1 ) . A n t o n i o G o n z á l e z , M o n t e r a 
41, 2.". M a d r i d . 
Romero (Manuel) ( M e l l a i t o ) . 
R u i z ( José) ( J o s e í t o ) —A su nombre . L e ó n 18, M a d r i d . 
S á n c h e z ( J o a q u í n ) ( L e ó n ) . — A su nombre , p l aza de C a m a -
•clio, M u r c i a , 
S á n c h e z (Sant iago) ( E l C e r r a j e r o ) .—D . J o s é G a r c í a , M a g -
dalena 26, M a d r i d . 
S i l b a n ( S e b a s t i á n ) ( C h i s p a ) . — D . T . M a r t í n , T r a f a l g a r 2 3 , 
M a d r i d . 
Santos (Mariano) ( E l T e m p l a o ) . — A su nombre , Escue l a s 
P ías , Z a r a g o z a . 
Soriano (F ranc i sco ) ( M a e r a ) . — D . F r a n c i s c o Matas , S e v i l l a . 
V i l l a (NicanDr) ( V i l l t t a ) . — A su nombre , S tn M i g u i l 46 , 
Zaragoza . 
V i l l a n u e v a (Lu is ) ( B l a n q u e t ) . — R e s i d e n c i a h a b i t u a l , V a -
l enc ia . 
V i l l a r ( A n g e l ) ( V i l l a r i l l o ) . - R e s i d e n c i a h a b i t u a l , V a l l a d o M 
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Y i l l a r e a l ( M a n u e l ) . — D . F r a c c i s c o de l P i n o , P a l m a 31, 3.*, 
M a d r i d . 
V i l l e g a s ( José) (Po toco) .—D J . M a n u e l G o n z á l e z , I saac 
P e r a l 29, C á d i z . 
V i l l e g a s (Juan) ( E l L o c o ) . — R e s i d e n c i a h a b i t u a l , S e v i l l a . 
REJONEADORES 
D o ñ a M a t i l d e V a r g a s de Z a b a l e t a . — A su nombre , P a s i ó n 
6, 3 .ü, M a d r i d . 
M l l e . M a r í a G e n t i s . — A su nombre , N i m e s . 
A l m e i d a (D M a n u e l j C a s i m i r o d e ) . — P o r t u g a l . 
B e n t o d ' A r a u j o ( D . J o s é ) . — P o r t u g a l . 
B o r r e g o (D. L u i s ) — P o r t u g a l 
L e d e s m a (Marrano) ( E l M o r e n i t o ) . — M a d r i d . 
M a r r e c a (D A l f r e d o ) . — V o r t u g a l . 
M e n d o z a ( D . C r i s t i a n o ) . — P o r t u g a l . 
M o n t e r o ( D . Jojjé M a r í a C a s i m i r o ) — P o r t u g a l . 
O l i v e i r a ( D . F e r n a n d o d ) . — P o r t u g a l . 
R e i v a s (D . C á r l o s ) — G ó l l e g a (Po r tuga l ) . 
R i c a r d o F e r e i r a ( O . F e r n a n d o ) . — P o r t u g a l . 
R o d r í g u e z ( J o s é ) (Taba rd i l l o ) , R u é de l a V i c t o i r e á1 / . P a r í s . 
R a p o z o ( D . A d e l i i j o ) . — P o r t u g a l . 
T i n o c o ( D . A l f r e d o ) . — P o r t u g a l 
MEDIAS DE T O R E A R 
D . C u s t o d i o M a r c o . — C o m e r c i o de t e j idos . — L i n t e r n a 1, 
V a l e n c i a . 
D. M a n u e l M a r t í n — A t o c h a 3, M a d r i d . 
D. J o s é U ñ a r t e . — P l a z a de l Matu te 11, s a s t r e r í a , M a d r i d . 
U n i c o punto donde &e venden las l e g í t i m a s medias de se-
da va l enc i anas . 
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MÉDICOS 
-QUE S E D E D I C A N Á L A . C U R A C I Ó N DE L A S L E S I O N E S 
P R O D U C I D A S P O R L O S T O R O S 
A n t e q u e r a . — D . F r a n c i s c o de P a u l a C a r r a s c o . 
B a r c e l o n a . — D r . A b r e i r , D . J o a q u í a C e b e i r a y R e y , A r i -
Imu 23; D . J o s é D u r á a , Mise r f e r r e r l . 
G r a n a d a . — D . Pedro R u b i o , C a r r e r a de l G e a i l 4 . 
J á t i v a . — D . Tom4s S s l l é s ; D . J o a ó A n t ó n S i m ó . 
M a d r i d — D . A n t o n i o A l c a i d e , M a g d a l e n a 13; D. M a n u e l 
C a s t i l l o , S m Marcos 3; D . J o s é C a l i , Paseo de l C i s n e . H o t e l 
V i l l a - G l o r i a ; D Lau reano G . C a m i s ó n , R e i a a 27; D . J o s é 
M a r í a G . Aaruinaara, paseo Areneros 3. h o t e l ; O . J u a n G a r c í a 
Ramos . Alfonso X I I 4; D . E n r i q u e de I s l a , M u ñ o z T e r r e r o 4; 
don J sé Lacasa , Cedaceros 4; D . Ce l e s t i no L á z a r o A d r a d a s , 
C a r m e n 6 y 8; D . J u l i o P é r e z O b ó n , Independenc ia 4; D . , J a -
cinto P e i r o , E c h e g a r ^ y 1 y 3; D . A l f r e d o V i f o r c o s , P u e r t a 
del S o l 5 . 
S e v i l l a — D J o s é A r i t t n e n d i , A l m i r a n t e A p o d a c a 6; d o n 
jSIarciso V á z q u e z , R i e g o 5. 
T o m e l l o s o . — D r . D . M a n u e l O r t i z ; 
V a ' e n c i a . — D . J a i m e A l b i o l , S i n G i l 2 " ; D . J o s é D o n d a y , 
M o r o Z e i t 9; D . F r a n c i s c o V a l l a y Ra ja , Ma ldonado 3 . 
M u r c i a . — D . A g u s t í n R u í z , D . A n g e l J i m é n e z B i e z a y 
<lon F r a n c i s c o M e d i n a . 
C a r t a g e n a . — D . M a n u e l M a r í a Casado y D. Seraf in M o l i n a . 
L a U n i ó n . — D . J o s é M a e s t r e . 
MONTERAS 
V>. J o s é M a n f r e d i . — Z i r i t a T, M a d r i d . 
D . M a n u e l M a r t í n . — A t o c h a 3, M a d r i d . 
D . A n t o n i o M a n f r e d i . — A l a m s d a de H é r c u l e s 68, S e v i l l a . 
1). F r a n c i s s o B l a n c a . — S a n t a R u f i n a 10, S e v i l l a . 
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MONAS DE LUJO 
D . G u a l t e r i o K u n t . - - C r u z J2 M a d r i d . 
D . G u i l l e r m o Javaloyea . - C o n c e p c i ó n G e r ó n i m a 8, M a d r i d -
D . M a n u e l M a r t í n — A t o c h a H, s a s t r e r í a , M a d r i d . 
D . J o s é U r i a r t e . — P laza de Matute 11, s a s t r e r í a , M a d r i d -
A d m i n i s t r a c i ó n de l a P laza de Toros de B a r c e l o n a . 
MOZOS D E ESPADAS 
J u a a E o l d á n , L e ó n 17, M a d r i d . 
I s idoro G a r c í a , E c h e g a r a y 1 3 . - M a d r i d . 
PABELLÓN DE TOREROS 
HOTEL V1LLA-GL0RIA> PASEO DEL CISME.-MADRIO 
E n este p a b e l l ó n , mentado con a r r eg lo á los ú l t i m o s ade-
lantos , se pres ta as i s t enc ia & todos los diestros insc r i tos 
como socios , y a sea j /ara enfermedades comunes , y a sea para 
h e r i d a s ó lesiones rec ib idas en el e jerc ic io de su p r o f e s i ó n , 
d á n d o l e s h a b i t a c i ó n , a l imen tes , s e r v i c i o m é d i c o , m e d i c i n a s , 
m a t e r i a l de c u r a c i ó n y cuanto sea p r ec i so . 
C u o t a m e n s u a l : ¡¿'50 pesetas . 
M é d i c o d i r ec to r : D . l o s é C a l i . — R e p r e s e n t a n t e s de l o s 
d i e s t ros abonados: D . E d u a r d o R e b o l l o . 
PINTORES Y DIBUJANTES DE TOROS 
P . L u i s J u l i á . — R e y F r a n c i s c o 18, M a d r i d , 
D . D a n i e l P e r e a . — M a d r i d . 
D . J o s é Chaves- — M a d r i d . 
D . M a r c e l i n o de U u c e t a . — S a n Juan , 58, M a d r i d . 
D . A . L i z c a n o — P l a z a de l A n g e l 13 y 14, M a d r i d . 
47 
PRENSA TAURINA 
A l i c a n t e . — L a Jievista, San V i c e n t e 11. 
B a r c e l o n a . — £ 1 Toreo de Barcelona, San ta M ó n i c a 2, pasa— 
jp; Noticiero Taurino, A r c u d e l Teat ro 9; Toros y melones, 
Santa M ó n i c a 2, pasaje, 
C á d i z . — Toros y teatros, V e r ó n i c a "7 t e r ce ro . 
C ó r d o b a . — E l Toreo Coidobés, M o r e r í a 9. 
H u e i v a . — L a Lidia , R i c o s 34. 
M a d r i d . — £ í J'oreo, E s p í r i t u Santo 18; E l Tio Jindama, Me-
són de P a ñ o s 11; L a Lidia ( i lus t rado a l cromo), A r e n a l 27; E f 
Programa oficial, Paz l , J i b r e r i b (sucursal) ; JE¿ Jbí-eo Cdwíco , 
yaz 1, l i b r e r í a , ( sucursa l ) ; E l Sinapismo, F ú c a r 6; E l Enano, 
San D i m a s 9. 
E n esta cap i t a l p u b l i c a n a d e m á s rev is tas los d ia r ios p o l í -
t icos L a Cori espofidenciu de h'sfaña, F a c l o r T; E l Jmparcíah 
Mesonero Romanos 31; E l Liberal, A l m u d e n a 2; E l B e i aldo de-
Madrid, R e i n a 8, y o t ros . 
S e v i l l a . - L a Muleta, G r a v i n a • 9; E l Loro, B a l l e s t i l l a 3; E l 
Arte laurino ( i lubtrado), S i t r p e s 95; E l Circo taurino. B a i -
k n 39 . 
E n esta c a p i t a l p u b l i c a n rev is tas de toros los p e r i ó d i c o s ET 
Fsroñol. E l Cronista, E l Noticiero Sevillano, E l Posibilista, E l 
Orden j o t ro s . 
V aiv.uv-itt.- E l Taurino, M u e l a 10. 
V a l l a d o l i d . — L a Divisa, k i o s k o de l a p l a z a . 
Z a r a g o z a — E l Chiquero, Don Ja ime I, 4*7 E l Toreo Zarctgo— 
¡ano, B a y e u 5, p r a l . 
P o r t u g a l . — A Trincheira, r ú a d e ^ a n F é l i x á L a p a 47, 1.°, 
Lisboa; O Tourreíro, L i s b o a . 
F r a n c i a . — L e Torero, R u é B e m a r d - A t o n 2 , N i m e s (Gard) . . 
La Banderille, r u é F r a n c o i s p i e m i e r , 7 . — N i m e s . 
L a Chronique Mondaine, C o u r o n n e , 3 — N i m e s . 
La Mise a mort. P l ace uu g r a n 'J emple, 1 . — N i m e s , 
Le Toteo i lustré , r u é des B r c q u e i s . 31 — Bez ie r s . 
Le Picador .—Nimes . 
— 4 8 — 
P U Y A S Y GARROCHAS (construcción g ventade) 
TANTO PAEA EL SERVICIO DE PLA.ZA. COMO DEL CAMPO 
D . M a n u e l C u e t o . — A l c a l á 121 M a d r i d . 
Ca rp i a t e ro m a y o r de l a P l a z a de Toros de M a d r i d . 
D . J o a q u í n C a l z a d i l l a . — B a y o n a 15. S e v i l l a . 
D . R a m ó n G u z m á n . — H e r n á n c ;or tés 12 M a d r i d . 
. A d m i n i s t r a c i ó n de l a P l a z a de Toros de B a r c e l o n a . 
SASTRES ÜE TOREROS 
A l v a r o (' •. V a l e n t í n ) . — S i e t e de J u l i o 3 . — M a d r i d . 
C a s t i l l o (D J e s ú s ) . — L e ó n , 2 8 . — M f l d r i d . 
C u a d r a d o ( D . C r i s t ó b a l ) . — Sie te de J u l i o 5 . — I d e m . 
^ L ó p e z ( D . Ped ro ) .—Bordadores 1. —Idem. 
M a r t í n (D. Manuel ) , A t o c h a 3 — M a d r i d . 
T r e v i j a n o (D. Tomás1) .—San F e l i p e N « n 1 .—Idem. 
U r i a r t e ( D . J o s é ) . — P l a z a de Matu te I I . o r a l . — í d e m . 
Urosas y L a c a l l e (S res . ) —Atocha 6 — I d ^ m . 
S a m o a y o f D . 3 A m a l i a ) ( L a L l a v e r a ) , I ndus t r i a 1 0 . — S e v i l l a . 
M a n f r e d i (D. A n t o n i o ) , A l a m e d a de H é r c u l e s 6 8 . — S e v i l l a . 
SOMBREROS DE PICADOR 
D . J o s é S á n c h e z . — C ó r d o b a . 
D . M a n u e l F a r f a u . — A l f a l f a 22, S e v i l l a . 
Z A P A T I L L A S DE T O R E A R 
D J o s é S a m p f l r . — P i e d i l a C r u z , V a l e n c i a . 
D . J o s é U r i a r t e . — P l a z a de Matu te 11, s a s t r e i í a , M a d r i d . 
D . Juan R i p o l l é s . — P r í n c i p e 8, c a m i s e r í a , M a d r i d . 
D . A g u s t í n O r b a ñ a n o s . — H o r t a l e z a , 36, 3 ", i n t e r i o r , M a -
d r i d -
A P E N D I C E 
G A N A D E R O D E T O R O S 
Caste l lones ( s e ñ o r m a r q u é s de l o s ) . — D o ñ a B í r b a r a de 
Braganza , 14, M a d r i d . — ( F u n d ó este s e ñ u r su n u e v a g a n a 
d a r í a que rad ica en t é r m i n o de C ó r d o b a , con vacas v e r a g ü e -
ñas , y dos sementales de D . J u a n V á z q u e z . ) 
A P O D E R A D O 
D . L e o n c i o L a r r u g a , apoderado de Manene , v i v e C a s t e l l S j 
5, 1.° d e i e c h a , M a d r i d . 
F O N D A S Y H O S P E D E R Í A S R E C O M E N D A B L E S 
; A l i c a n t e . — H o t e l Bossio,: fonda de l a M a r i n a . 
A r a n j u e z . — F o n d a de P a s t o r . 
B a r c e l o n a . — H o t e l e s de C a t a l u ñ a y C o n t i n e n t a l . 
B i l b a o . — H o t e l A n t o n i a . 
M a d r i d . — H o t e l P e n í n s u l a ' , A l c a l á . 5 — H o t o l C o l ó n , A l -
c a l á , 1 9 .—C a s a de via jeros de G r e g o r i a Echeza r r e* 
ta, L e ó n , 1 7 . — C a s a de v ia jeros de C a t a l i n a H e r r e -
ros , C a r r e r a de S a n J e r ó n i m o , 1 2 . — L a N a v a r r a » 
A l c a l á , ' 9 . — C a s a de v ia jeros , Pos tas , 19. 
S e v i l l a . — F o n d a s de E u r o p a y B r i t á n i c a . 
T o l e d o . — F o n d a d e l N o r t e . 
V a l e n c i a . — H o t e l e s de E s p a ñ a y R o m i y fonda da Euro** 
pa , R i v e r a , 2, j u n t o á l a e s t a c i ó n . 
V a l l a d o l i d . — L a R i v e r e ñ a , D o ñ a M a r í a de M o l i n a , S.-
Z a r a g o z a . — F o n d a de E u r o p a . 
A N U N C I O S 
E S T A B L E C I M I E N T O T I P O G R Á F I C O 
DE 
ALFREDO ALONSO 
8, SOLDADO, 8 
Se hacen toda clase de trabajos tipográficos c o a 
prontitud y esmero á precios económicos. 
DOCTOR GARRIDO 
PRIMER tratamiento para las enfermedades de 
estómago y desahuciados ( 2 3 años hace) y 
PRIMERA Farmacia despachando mucho, bueno, 
bien y barato, tanto para todos los barrios de Ma3 
dr id , como para todas las provincias de Españaj 
en tend iéndose directamente con los enfermos. 
Informan de los buenas resultados de la consult 
y del inmejorable servicio de la farmacia la mitai 
de los españoles, que por ser ya clientes conocen ; 
una ú otra ó á los dos. 
Y A LO SABEIS 
L U N A , 6 

S A S T R E R I A 
DE 
J O S É . U R I A R T E 
Plftza de Matute, 11, pral. , Madrid 
Primera casa en España para la confección, 
solo de trajes de torear, si no de calle con arregle 
los úl t imos modelos. 
E l crédi to de que goza este establecimiento, es 
prueba mejor de su bondad. 
E n esta sastrería encontrará además el lidiad] 
cuanto se relaciona con su arriesgado arte. 
Capotes de paseo. 
Capotes de brega. 
Guarniciones de torear. 
Medias de seda de torear de la acreditada fábri 
de tegidos de I). Custodio Marco, de Valencia . 
Zapatillas de torear, legitimas de la casa valíj 
ciana de D . José Samper. 
Monteras, etc. 
Se confecciona también moñas de lujo. 
i i , Pla^a de Matute, n 
M A D R I D 
S A S T R E R Í A D E J O S É U R I A R T E 
L A EQUIDAD 
1, S a n F e l i p e ISTerl , 1 
SASTRERÍA M TOMÁS TREYIJAIO 
lí S i quieres andar sano, 
H mánda le hacer un traje á T R E V I J A N O , 
que en verano, lo mismo que en invierno, 
:s¡ te hará un traje elegante ¡y sempiterno! 
E n todas estaciones, 
4 TREVUANO es el sastre que conviene, 
que él concilia en soberbias condiciones 
la guita y la elegancia con la higiene. 
J E l crédi to de que goza este antiguo estableci-
'miento, hace innecesario añadir , que en esta casa 
se confeccionan con prontitud y perfección, toda 
clase de prendas, con arreglo á los úl t imos modelos, 
y que no se omiten sacrificios para dar gusto al que 
se honre con sus servicios. 
1. S A N F E L I P E N E R I , 1 
M A L R I D 
G M N C A S A D E V I A J E R O S 
DE 
G R E G O R I A E C H E Z A R R E T ^ 
LEON, 17, PRINCIPAL. MADRID 
Trato exceleníp, habitaciones confortables y eco 
nomía en los precios, hacen de esta casa una de la 
principales de Madr id . 
L a recomienda además su si tuación en uno de 
los puntos mejores de Madrid¿ 
MANUEL MARTIN 
SASTRE 
Atocha, 3.—Madrid 
G R A N S A S T R E R I A S E V I L L A N A 
3, ATOCHA., 3 
MADRID 
En esta acreditada casa se confeccionan con per-
fección, gran economía y prontitud trajes de torear, 
capotes de paseo, de brega y muletas. 
Especialidad en la confección de trajes de garro-
chistas y de campo. 
Venta de monteras de torear y medias de seda 
de superior calidad. 
Esta casa cuenta con un grande y variado surtido 
en géneros del país y extranjeros de las más acre-
ditadas fábricas. 
Elegancia y prontitud en trajes de calle y socie-
dad con arreglo á los últimos modelos. 
3. A T O C H A , 3 
MADRID 
OKAN SASTEEEIA SEVILLANA 
ESTABLECIMIENTO TIPOL1TÚGRÁFICO 
DE 
JULIAS PALACIOS 
C A L L É D E L A R E N A L , 27. M A D R I D 
Trabajos artísticos. Trabajos comerciales. 
Especialidad en la tirada de cromos. 
Talleres mecánicos movidos á vapor. 
DOCTOR MORALES; CARRETAS, 36 
G R A B A D O Y E S T A M P A C I Ó N 
DE 
MEDALLAS C O N M E M O R A T I V A S 
Sellos de bronce y cautchout. 
Estampillas, contraseñas, precintos y trabajos 
heráldicos. 
V I C T O R I N O G O N Z A L E Z 
MAYOR, 75, MADRID 
ESTABLECIMIENTO DE VINOS 
DE 
TOMÁS GARCÍA 
3 8 , M a g d a l e n a , 3 8 
En este acreditado establecimiento, qüe reúne las 
mejores condiciones, encontrará el consumidor vi-
nos exquisitos del país, con especialidad de Valde-
peñas y Montilla, legít imos y sin adulteración. 
También hay un variado surtido en licores. 
G R A N T A L L E R D E SASTRERÍA 
DE 
CRISTOBAL CUADRADO 
5, S IETE DE JULIO, 5 
En esta antigua y acreditada casa se confeccionan 
con gran economía, esmero y perfección, toda clase 
de trajes de torear y de calle. 
C U A R E N T A Y SEIS años de práctica son su 
naejor recomendación, como lo es también que la 
mayor parte de los que hoy se dedican á la confec-
ción de trajes de torear y de calle han sido oficiales 
de su establecimiento. 
Con su gusto y elegancia 
no hay posible competencia, 
pues en todo se evidencia 
que lo mismo aquí que en Francia, 
es CUADRADO una eminencia. 
Pruebas, PRUEBAS, PRUEBAS y no palabras, han 
dado á este taller el crédito de que goza. 
5, SIETE DE JULIO, 5. MADRID 
DROGUERÍA Y PERFUMERÍA 
DEL FARMACÉUTICO 
JOSÉ TORRES 
Corredera Baja, 19, ( junto & L a r a ) 
En este establecimiento encontrará el público un 
buen sustido de perfumería de las acreditadas casas: 
Piver, Coudray, Pinaud, Guerlain, Oriza, Roger y 
Gallet, Fay, At'kinson, Crouselles, Panafiu, Bour jois 
{Sava), Violet, Botot, Legrand, Gellé y otros varios. 
Ortopedia, productos químicos y específicos de todas 
clases: especialidaden, instalaciones de farmacia» 
* 
SEDATIVO ANTICÓLICO 
DE L l 
^ i n a t i v o . - A ^ 6 
Preparación irreemplazable para los cólicos en general, 
calmante especial para los dolores, de acción más rápida 
que cuantos se conocen y recomendados por afamados pro< 
íesores veterinarios. 
Depósito central: Corredora baja, 19, droguería, Kadiid 
POR TELEFONO 
— ¿Central? 
—Presente. 
—¿Dónde se puede uno fotografiar en Madrid? 
—Pero hombre, ¿no lo sabe usted todavía? 
—No, señora. 
—¡Pues no está usted poco atrasado de noticia! 
Lo sabe á estas horas toda España. Yendo á vestir-
se á la 
UNIVERSAL SASTRERÍA 
co 
O í 
o 
Lü 
r 
m 
o » 
0 0 
J E S U S C A S T I L L O 
U S , L e ó n , 3 8 
• MADRID 
« . KIIUN, CRUZ, 42 
M A D R I D 
Primera casa constructora de C O R O N A S , 
F M l i A I V T A S y decorado en flores. U J N I O A 
con J A F i O l l V A F V T l F ' l O I A L i 3E2V 7 
S A L O I V E S con laguna, cenadores, ría, ala-
meda. 
Construye también T M O N A S r>K¡ L U J O 
contando con materiales para ello como ninguna otra 
casa. 
L I B R E R I A 
JOSÉ GARCÍAE HERNANDEZ 
Calle de la Paz, 1, Madrid 
Gran surtido en libros de texto. 
Especialidad en novelas de buenos autores y l i -
bros instructivos. 
Compra y venta de libros y comedias. 
Esta casa, que goza de gran crédito, paga los li-
bros como ninguna otra. 
Se venden y compran libros taurinos. 
No equivocarse. 
DOCTOR GARRIDO ; LUNA, 6 
AGUSTIN OREAN ANOS 
Acreditado constructor de zapatillas de torear 
que vivía Arco de Santa María i ^ , 3.0, se ha tras-
ladado á la calle de 
Hortaleza, 86, 3,° interior 
GUILLERMO JAYALOYES 
8, Concepción Gerónima 8, Madrid 
Fábrica de banderillas, puyas, rejones, moñas dfc 
lujo y divisas de excelente calidad y á precios eco-
nómicos. 
Banderillss cordobesas, á 3 pesetas docena. 
Idem de medio lujo, desde 2 pesetas par. 
Idem de lujo, desde 7 pesetas par. 
Moñas y divisas desde 2 pesetas en adelante. 
Rejoncillos desde 1*50 pesetas. 
Idem hoja de peral, desde 6 pesetas. 
Puyas de picar, arregladas al escantillón de Ma-
drid á 15 pesetas una. Palos para las mismas á pre-
cios económicos. 
Sillas de montar de venta y alquiler á precio» 
reducidos 
En esta casa encontrará también el comprador 
gran surtido de ñores artificiales, ramos para ador-
nos y coronas fúnebres. 
E S T A B L E C I M I K N T O T I P O G U i P I C O 
* de J O S É O R T E G A * 
aEa-u.zia.ia, SI, "V-A. X i E KT CI -A. 
T E L E G R A M A S 
ORTEGA Impresor Valencia. 
Para Plazas de Toros, 
— Ferias y Teatros. — 
ESPEOIALIDAD 
en ia confección de toda 'ciase de carteles, 
inciuso AL GROMO y oe GRAN LUJO, CA-
BECERAS, VIÑETAS PARA PROGRAMAS 
Á MANO, BILLETAJES, PASES, etc.. etc. 
Semcio rápido.—Precios sin competeDeia. 
La correspondencia se contesta en el día. 
DOCTOR GARRIDO; t W A , a 
E L C I E L O 
C A M I S E R Í A Y L E N C E R Í A 
DE 
J . A L O N S O 
Concepción Jerónimo, 4, Madrid 
P a m toreros 
Gran surtido en camisas de pliegues, bordadas y 
de bullones. 
Calzoncillos corto?, tirantes, corbatines ó pañole-» 
tas, medias de torear y botones á la cordobesa. 
• 
Para calle encontrará el público en E l Cielo ca-
misas de vestir, de viaje y campo en seda y percal 
francés; camisetas de seda, de hilo, de Escocia y dft 
algodón en colores elegantes, calzoncillos, pañue-
los de hilo y seda de jaretón blancos y de color, 
calcetines de todas clases, cuellos, puños, etc., 
DOCTOR M O R A L E S 
Especialista en las enfermedades géníto-urinariaa 
LÜIS CANO HERNÁNDEZ 
PINTOR DECORADOR 
Calle del Portillo( 15, principal, derecha 
Madrid 
Se hace toda clase de imitaciones á maderas 1 
mármoles y bronces. 
También se hacen letras en maderas y cristales^ 
10, Portillo, 15 
TEATRO DE LA ZARZUELA 
Calle de Jovellanos, 4 y 6, Madrid 
COMPAÑÍA BERGES 
Temporada 1893-94 
Lista de la compañía por orden alfabético: D i -
rector de escena: Soler (D. MTguel). 
Maestros directores y concertadores: Bauzá (don 
Cosme], López (D. Narciso). 
Primeras tiples: Fabra (Encarnación) , Moreno 
(Martina), Naya (Enriqueta), Soler D i Franco (Al-
merinda). 
Segundas t iples: Blanch (Enriqueta) Ortíz 
( E 1 0 Í S 4 ) . 
Tip l e característ ica: Toda (Enriqueta). 
Segunda característica: López (Adela). 
Primeros tenores: Berges ^Eduardo G.) Riba (Ga» 
briel). 
Bar í tonos: Bueso (Vicente), Suárez (Leopoldo). 
Tenores cómicos: Guerra (Ramón), Navarro (José), 
Bajos: Jimeno (Julián), Soler (Miguel). 
Segundas partes: Alvarcz (Cecilio G.), Salviati 
(Carlos). 
Partiquinas: Bueno (Amalia), G i l (Pilar), Sán-
chez (Victoria), Vega (Victorina). 
Partiquinos: Asensio (Antonio), Beut (Mariano), 
Puchol (Antonio), Sola (Lorenzo). 
Apuntadores: Herrera (Julián), Peral (Alejo). 
46 coristas de ambos sexos; 5 0 profesores de or-
questa. 
Banda ein escena: 18 Profesores. 
Contador y representante de la empresa: Vázquez 
(D. Enrique). 

PUHTOS DE YEHTA 
En las principales librerías de Madrid y pun-
tos siguientes: Objetos de escritorio de Luis C . 
Pelcgrini, Puerta del Sol, n y 12,—High-lifc 
calle de Sevilla, 14, papelería.—Sastrería d 
Uriarté, plaza de Matute, 11 —Sastrería de Tre-
s vijano, San Felipe Neri, 1.—Escribano, plaza 
del Angel, 12 —Alfredo Prades, Pasaje del B a 
zar de la Unión, Mayor, 1, y en la librería d 
José García Hernández, Paz, TÍ 
Los pedidos á su autor. Conde Duque, 3 0 , 
* tercero. 
No se sirven sin remitir su importe. 
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